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Woord vooraf 
De wettelijke maatregelen op het gebied van de mestover-
schotten hebben grote financiële consequenties voor vele veehou-
ders. Afhankelijk van de situatie van de veehouder zal hij zijn 
bedrijf zodanig proberen aan te passen dat de extra kosten mini-
maal worden. De mogelijkheden die hij daarbij heeft en de ver-
schillende implicaties daarvan staan centraal in het onderzoek 
waarvan in deze Publikatie verslag wordt gedaan. 
Het onderzoek is mede tot stand gekomen dankzij de finan-
ciële middelen die de overheid en het bedrijfsleven (Financie-
rings Overleg Mest- en Ammoniak onderzoek) beschikbaar gesteld 
hebben voor het oplossen van de mestproblematiek. 
De inventarisatie van de aanpassingsmogelij kneden op 
bedrijfsniveau en de noodzakelijke berekeningen zijn uitgevoerd 
door Ir. W.A.J. Broekhuis, die tijdelijk op het Landbouw-Econo-
misch Instituut gewerkt heeft. De financiële analyse van groepen 
bedrijven is uitgevoerd door Drs. G.S. Venema. Het uiteindelijke 
rapport is geschreven door Ir. W.H.M. Baltussen die tevens de 
leiding over het onderzoek heeft gehad. Daarnaast is dankbaar 
gebruik gemaakt van de door Ing. H.H. Luesink ontwikkelde en voor 
dit onderzoek deels aangepaste modellen voor de berekening van de 
mestoverschotten. Alle onderzoekers werken of hebben gewerkt op 
de afdeling Landbouw van het LEI. 
Den Haag, augustus 1989 
>e adjunct directeur, 
achariasse 
Samenvatting 
1. Opzet onderzoek 
Om het milieu te ontlasten zijn de Meststoffenwet en Wet 
Bodembescherming ingevoerd. De maatregelen die daaruit voort-
vloeien hebben vooral financiële consequenties voor veehouderij-
bedrijven. Individuele veehouders zullen proberen de financiële 
consequenties voor het eigen bedrijf te beperken door aanpassin-
gen te verwezenlijken. 
Het doel van dit onderzoek is in de eerste plaats om de mo-
gelijke bedrij fsaanpassingen te inventariseren. In de tweede 
plaats is per bedrij fstype onderzocht welke aanpassingen rendabel 
zijn. In de derde plaats zijn de financiële gevolgen voor ver-
schillende bedrij fstypen van de mestwetgeving berekend in het ge-
val er wel en geen bedrijfsaanpassingen plaatsvonden. Tenslotte 
is globaal het effect aangegeven op het regionale en nationale 
mestprobleem van de mate waarin aanpassingen voor individuele be-
drijven aantrekkelijk zijn. 
De mogelijke bedrijfsaanpassingen zijn per diersoort bekeken 
omdat de huisvesting per diersoort vrijwel altijd gescheiden is 
de mest afzonderlijk wordt opgeslagen en afgezet. De bedrijven 
met een mestoverschot zijn ingedeeld in vijf groepen gespeciali-
seerde bedrijven, te weten vier groepen gemengde bedrijven en een 
restgroep. Daarnaast is onderscheid gemaakt naar de grootte van 
het fosfaatoverschot en de ligging van het bedrijf in Nederland. 
De financiële analyse is verricht op vier groepen bedrijven. 
Dit zijn de overwegend-varkenshouderijbedrijven, de gespeciali-
seerde varkenshouderij bedrijven, de gemengde intensieve-veehoude-
rijbedrijven en de weidebedrijven. Deze afwijkende bedrijfsinde-
ling wordt gerechtvaardigd door het beperkt aantal beschikbare 
financiële LEI-boekhoudingen. 
Mogelijke bedrijfsaanpassingen om mestkosten te beperken 
zijn naar doel onderverdeeld in vijf groepen. De eerste groep 
maatregelen heeft tot doel om aan de wettelijke plicht van afvoer 
van fosfaat te voldoen. Het gaat hier om de situatie waarbij be-
drijven geen aanpassingen aanbrengen en het fosfaatoverschot te-
gen de Mestbanktarieven in 1987 afzetten. 
De tweede groep aanpassingen heeft tot doel de kosten van de 
af te voeren mest te verlagen. Dit betreft onder andere waterbe-
sparing, mestscheiding, het drogen van pluimveemest en het uit-
ruilen tussen bedrijven van goede en slechte mest. De derde groep 
aanpassingen heeft tot doel de fosfaatproduktie op bedrijfsniveau 
te verlagen. De aanpassingen betreffen onder andere het verstrek-
ken van fosforarmvoer en verkleining van de veestapel. De vierde 
groep aanpassingen heeft tot doel het inkomensvormend vermogen 
van het bedrijf te vergroten. Enkele van deze aanpassingen zijn: 
overschakelen op een andere diersoort, betere technische resulta-
ten, aankoop of huur van grond en aankoop van mestquota. De vijf-
de groep aanpassingen heeft tot doel om te kunnen voldoen aan de 
wettelijke eisen ten aanzien van het tijdstip van mestaanwend ing. 
Deze aanpassingen hebben betrekking op de opslagcapaciteit van 
mest. 
2. Uitgangspunten 
Uitgangspunten van het onderzoek zijn: 
1. de veestapel blijft op het niveau van 1 mei 1987, met uit-
zondering van rundvee waarvan verondersteld is dat de fos-
faatproduktie in 2000 20% lager is; 
2. de plaatsingsmogelijkheden bedragen 125 kg fosfaat per ha, 
onafhankelijk van het gewas dat geteeld wordt; 
3. de mest kan afgezet worden tegen de mestbanktarieven 1987 
inclusief de kwaliteitspremie; 
4. de mestwetgeving in 1988, met uitzondering van punt 2 en 5; 
5. een minimale opslagcapaciteit van zes maanden. 
Een bedrijf heeft een fosfaatoverschot (en een mestover-
schot) als de produktie van fosfaat op dat bedrijf groter is dan 
de plaatsingsmogelijkheden. 
De mestkosten zijn onderverdeeld in een overschotheffing, 
mestafvoerkosten, jaarkosten voor investeringen in mestopslag en 
overige mestkosten (bijvoorbeeld investeringen in drinkwatersys-
temen) . 
Bedrijfsaanpassingen zijn rendabel indien ze de totale mest-
kosten doen dalen. Zowel afzonderlijke aanpassingen als combina-
ties van bedrijfsaanpassingen zijn onderzocht. 
3. Resultaten per veehouderij tak 
Slechts een klein deel van de rundveebedrijven heeft een 
mestoverschot. Gemiddeld is het overschot op deze rundveebedrij-
ven laag in vergelijking met de produktie. De totale mestkosten 
bestaan voor deze bedrijven voornamelijk uit uitbreiding van op-
slagcapaciteit. Ze kunnen verlaagd worden door zuinig om te gaan 
met het reinigingswater en door dit water niet in de mestopslag 
af te voeren. Daarnaast kan in overschotgebieden door acceptatie 
van slechte mest (zeugenmest, kalvergier) een opbrengst verkregen 
worden uit de plaatsingsmogelijkheden. Spontane scheiding van 
rundveemest kan voor bedrijven in overschotgebieden aantrekkelijk 
zijn indien ze mest van andere bedrijven accepteren en de opslag-
capaciteit vanwege het uitrijverbod uitgebreid moet worden. Daar-
naast is verhoging van de melkproduktie per koe aantrekkelijk om-
dat daarmee de extra opslagcapaciteit verminderd wordt, als ten-
minste de inkrimping van de melkveestapel niet gepaard gaat met 
uitbreiding van de vleesveestapel. 
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Voor de bedrijven met mestkalveren in overschotgebieden is 
afzet naar de kalvergier-vóórzuiveringsinstallaties het goedkoop-
ste alternatief. De kosten voor opslag en afzet in de omgeving 
zijn hoger dan de prijs voor de verwerking (in 1988) als gevolg 
van de grote concentratie van kalvermesterij in overschotgebie-
den. 
In de legpluimveehouderij is omschakeling van natte naar 
droge (45% dus) mestproduktie sterk afhankelijk van de prijsver-
houding tussen beide mestsoorten. Het omslagpunt ligt ongeveer 
bij een prijsverschil van ƒ 6,- per ton. Verdergaande droging van 
de mest met bijvoorbeeld Anneldrogers leidt tot extra kosten die 
niet gecompenseerd worden door lagere mestkosten. 
De korting op de overschotheffing bij het verstrekken van 
fosforarm voer is, vooral bij het lage tarief voor produktie van 
droge mest, gering. Hiertegenover staat dat de voer- en voerver-
strekkingskosten nauwelijks toenemen. 
Het grootste deel van het fosfaat- en mestoverschot is af-
komstig uit de varkenshouderij. De totale mestkosten bestaan hier 
voornamelijk uit mestafvoerkosten. Door waterbesparing bij mest-
varkens, bij guste en drachtige zeugen en bij gespeende biggen en 
door de mest van de guste en drachtige zeugen apart op te slaan 
kan een aanzienlijke besparing op de afvoerkosten gerealiseerd 
worden. Deze aanpassingen hebben als nevenvoordeel dat de 
bestaande opslagcapaciteit voor een langere periode benut kan 
worden. Daarnaast is besparing op schoonmaakwater rendabel. Een 
verdere verlaging van de mestafvoerkosten kan gerealiseerd worden 
door het uitruilen van mest, waarbij de plaatsingsmogelijkheden 
in het overschotgebied benut worden voor de slechtere mestsoorten 
(onder andere zeugenmest uit de kraamstal). 
Het voordeel van lagere mestkosten door het verstrekken van 
fosforarm voer is voor de individuele varkenshouder zeer beperkt: 
enkele centen per 100 kg voer. Een kleine stijging van de voer-
prijs of extra investeringen voor de verstrekking van het voer 
kunnen zelfs de totale bedrijfskosten als gevolg van het ver-
strekken van fosforarm voer doen stijgen. Het scheiden van mest 
is voor de meeste varkenshouderij bedrijven niet aantrekkelijk om-
dat extra opslagcapaciteit gebouwd moet worden, de dunne mest 
niet op het eigen bedrijf afgezet kan worden en omdat waterbespa-
ring het voordeel van mestscheiding sterk vermindert. 
Het vergroten van het inkomensvormend vermogen van het be-
drijf heeft in de meeste gevallen tot gevolg dat de totale mest-
kosten gelijk of hoger zijn dan in de uitgangssituatie. Deze be-
drijf saanpassingen hebben over het algemeen niet tot doel de 
mestkosten te verlagen maar de continuïteitskansen te vergroten. 
Daarnaast zijn aanpassingen zoals grond huren of aankopen en 
overschakelen op een andere diersoort, maar in beperkte mate mo-
gelijk. Indien grotere aantallen bedrijven dezelfde aanpassing 
invoeren kan dit leiden tot marktverstoringen die dit soort aan-
passingen dan al snel onrendabel maken. 
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4. Financiële gevolgen 
De financiële gevolgen van de Meststoffenwet en de Wet Bo-
dembescherming zijn het grootst voor de gespecialiseerde varkens-
houderij bedrij ven. De gemiddelde totale jaarlijkse mestkosten be-
dragen maximaal bijna 27 duizend gulden per bedrijf indien geen 
bedrij fsaanpassingen plaatsvinden. Door bedrijfsaanpassingen kun-
nen de totale mestkosten afnemen tot de helft. Het aandeel van 
bedrijven met een negatieve leencapaciteit neemt toe van 16% voor 
de mestwetgeving tot bijna 60Z na de mestwetgeving. Door de be-
drijf saanpassingen in te voeren kan dit aandeel dalen tot ruim 
30X. Geschat wordt dat het aantal bedrijven dat in liquidatiege-
vaar komt, zal toenemen van 6X naar respectievelijk 15 en 122 
door de mestwetgeving. Ook de overwegend-varkenshouderij bedrijven 
moeten mestkosten maken van meer dan twintig duizend gulden. Door 
bedrijfsaanpassingen zijn deze kosten te halveren. Voor deze 
groep bedrijven geldt ook dat een derde tot de helft een negatie-
ve leencapaciteit heeft na de mestwetgeving. Het percentage be-
drijven dat in liquidatiegevaar verkeert neemt toe van 8% naar 
12 à 14X. 
In vergelijking met de gespecialiseerde en overwegend-var-
kenshouderij bedrijven bedragen de totale mestkosten voor de ge-
mengd-intensieve-veehouderijbedrijven en de weidebedrijven res-
pectievelijk de helft en een kwart. Doordat de mestkosten minder 
sterk stijgen neemt het aantal bedrijven met een negatieve leen-
capacteit en daarbinnen het aantal bedrijven, dat in liquidatie-
gevaar verkeert, minder sterk toe. 
Voor vrijwel alle bedrijfstypen geldt dat de totale mest-
kosten slechts een klein gedeelte van de totale kosten vormen. De 
mestkosten moeten niet gezien worden als de oorzaak van de 
bedrijfsproblemen maar vormen eerder de druppel die de emmer doet 
overlopen. 
5. Regionale of nationale effecten van bedrijfsaanpassingen 
De rendabele aanpassingen op bedrijfsniveau zijn ook vanuit 
regionaal en nationaal oogpunt rendabel. 
Bij de huidige mestwetgeving is een aantal maatregelen niet 
effectief voor grote aantallen bedrijven. Het mechanisch of spon-
taan scheiden van mest of het drogen van pluimveemest kan natio-
naal tot een verdere verlaging van transportkosten en mogelijk 
tot betere acceptatie van mest leiden. Ook het verstrekken van 
fosforarm voer kan, indien het op grote schaal wordt toegepast, 
een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van het regio-
nale of nationale mestprobleem. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 
Een groot aantal bedrijfsaanpassingen om de mestkosten te 
verlagen is voor vele veehouders aantrekkelijk. De soort aanpas-
sing is sterk afhankelijk van de specifieke bedrijfssituatie 
(grootte fosfaatoverschot, ligging bedrijf). Gegeven de gehan-
teerde uitgangspunten zijn investeringen in mestbewerking (schei-
den of drogen van mest) voor weinig bedrijven rendabel. 
Door verandering van de kwaliteitspremies voor mest (ook 
premies voor mest met een hoog drogestofgehalte), of door wijzi-
gingen in het milieubeleid, kunnen deze investeringen wel aan-
trekkelijk worden. Het is omgekeerd niet waarschijnlijk dat de 
bedrijfsaanpassingen die nu rendabel zijn door veranderingen in 
beleid of prijzen onrendabel worden. 
De mestwetgeving leidt door de stijging van de bedrijfskos-
ten voor een aantal bedrijven tot liquidatie. Dit betekent niet 
dat de veestapel evenredig kleiner zal worden. Een deel van de 
bedrijven zal door andere ondernemers voortgezet worden. 
Om de huidige rendabele bedrijfsaanpassingen versneld door 
te voeren is voorlichting nodig over de mogelijkheden en de fi-
nanciële voordelen van deze aanpassingen. Verder onderzoek naar 
rendabele mestbehandelingssystemen op bedrijfsniveau is noodzake-
lijk. Hierbij dient naast het fosfaatprobleem ook de aandacht op 
andere mineralen gericht te worden. 
Een deel van de bedrij fsaanpassingen is vanuit nationaal 
oogpunt rendabel maar vanuit bedrijfsoogpunt niet. Om deze dis-
crepantie op te heffen kunnen vanuit de overheid financiële prik-
kels gegeven worden. Het gaat hierbij vooral om bevordering van 




De beschikbaarheid van mineralen (zoals fosfor, stikstof en 
kalium) in de vorm van dierlijke mest is de laatste tientallen 
jaren sterk uitgebreid. De produktie heeft regionaal zelfs een 
dusdanige omvang gekregen dat meer aan mineralen via de mest 
wordt geproduceerd dan er kan worden afgezet zonder ernstige 
schade aan het milieu te veroorzaken. Vanuit de overheid zijn 
maatregelen genomen om het milieu te ontlasten en om een verdere 
uitbreiding van de mineralenproduktie in de mest tegen te gaan. 
Deze maatregelen zijn ondergebracht in de Wet Bodembescherming en 
in de Meststoffenwet. 
De economische gevolgen van de wettelijke maatregen zijn op 
nationale en regionale schaal onderzocht (Wijnands 1984, Luesink 
1987). Binnen dat onderzoek is slechts globaal aangegeven wat de 
gevolgen en de aanpassingsmoge lijkheden zijn voor individuele be-
drijven. Het individuele bedrijf zal trachten de financiële ge-
volgen van de wettelijke maatregelen zoveel mogelijk te beperken. 
Dit kan gerealiseerd worden door aanpassingen in de bedrij fsuit-
rusting, de bedrijfsorganisatie of de bedrijfsvoering. 
Het doel van dit onderzoek is vierledig: 
inventarisatie van aanpassingsmogelijkheden op bedrijfsni-
veau; 
berekening van financiële consequenties van de mestwetgeving 
voor veehouderijbedrijven en de mogelijkheden ter beperking 
van de financiële consequenties; 
aangeven van maatregelen die nationaal wel maar bedrijfseco-
nomisch niet rendabel zijn; 
vaststellen van gevolgen van de mestwetgeving voor de 
bedrijfsstructuur, het mestoverschot en het milieu. 
Hierbij zijn de geldende wettelijke maatregelen in 1988 als 
uitgangspunt genomen. Dit betekent bijvoorbeeld dat gevolgen voor 
de ammoniakemissie niet onderzocht zijn. In hoofdstuk 2 is aange-
geven hoe de verschillende maatregelen op bedrijfsniveau geëva-
lueerd zijn. De mogelijke aanpassingen zijn per groep bedrijven 
geëvalueerd, waarbij de bedrijven zijn ingedeeld naar mestover-
schot, de soort mest die geproduceerd wordt en naar ligging van 
het bedrijf binnen Nederland. In hoofdstuk 3 zijn de technische 
en financiële uitgangspunten per aanpassingsmogelijkheid vermeld. 
De verschillende bedrijfsaanpassingen zijn naar hun doel onder-
verdeeld in 5 categorieën maatregelen. In hoofdstuk 4 zijn per 
groep bedrijven de financieel aantrekkelijke aanpassingen ver-
meld. Daarnaast is aangegeven hoe de verschillende aanpassingen 
elkaar beïnvloeden. Voor de verschillende groepen bedrijven is 
aangegeven in welke mate de mestkosten kunnen dalen als de be-
drij f saanpassingen worden doorgevoerd. In hoofdstuk 5 zijn de ge-




koe, een kleine vergroting van de vleesstapel en een stij-
gende fosfaatproduktie per melkkoe; 
volledige overschakeling van de intensieve veehouderij op 
fosforarmvoer (Min. Lanbouw en Visserij, 1987, 1986); 
de mest- en fosfaatproduktie per dierplaats per jaar zoals 
weergegeven in tabel 2.1. 
Het model, waarmee de fosfaatproduktie, de plaatsingsmoge-
lijkheden en het mestoverschot berekend worden, is beschreven 
door Luesink en van de Veen (1989). 
Voor de bepaling van de plaatsingsmogelijkheden van fosfaat 
op het eigen bedrijf is verondersteld dat in de eindfase maximaal 
Tabel 2.1 De mest- en fosfaatproduktie per dierplaats per jaar 
Ton mest Kg P205 
Melkvee in de zomer 
Melkvee in de winter 
Jongvee 0 à 1 jaar 






Leghennen (nat) * 


























Per 100 dieren. 
125 kg fosfaat per ha aangewend mag worden. Er is geen onder-
scheid gemaakt naar het gebruik van de cultuurgrond. De eindnor-
mering is dit onderzoek gekozen omdat investeringen voor een 
langere periode aangegaan worden. Om te oordelen over de rentabi-
liteit van deze investeringen is het noodzakelijk van de strin-
gente normen uit te gaan. Door op de plaatsingsmogelijkheden de 
produktie van fosfaat in mindering te brengen wordt het mestte-
kort of -overschot berekend. Indien de plaatsingsmogelijkheden op 
een bedrijf kleiner zijn dan de produktie ontstaat een mestover-
schot. Vervolgens wordt vastgesteld welke soort mest op het be-
drijf geplaatst zal worden en welke soort mest afgevoerd wordt. 
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen grasland en bouwland. Op 
grasland wordt eerst de mest van melkvee in de zomer geplaatst en 
vervolgens de mest met de hoogste afzetkosten per kg fosfaat. 
Voor bouwland is verondersteld dat eerst de mest met de hoogste 
afzetkosten per kg fosfaat geplaatst wordt en daarna de mestsoor-
ten met lagere mestafzetkosten. In bijlage 1 is weergegeven in 
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welke volgorde raestsoorten op het eigen land geplaatst worden. Op 
dezelfde wijze kan berekend worden welke mestsoorten buiten het 
bedrijf afgezet moeten worden. Dit is dan het verschil tussen de 
produktie en de op het eigen bedrijf geplaatste mest. 
2.3 Indeling van de veehouderijbedrijven met een mestoverschot 
De veehouderijbedrijven met een mestoverschot zijn zodanig 
ingedeeld dat de problematiek met betrekking tot de mestover-
schotten het beste tot uiting komt. Er zijn drie indelingen 
gemaakt volgens de criteria: 
de soort mest die geproduceerd wordt; 
de hoeveelheid fosfaat die niet op het eigen bedrijf afgezet 
kan worden; 
de ligging van het bedrijf. 
De indeling naar soort mest is van belang omdat de afzetkos-
ten per ton mest hiervan afhangen. Tevens zijn de aanpassingen op 
bedrijfsniveau veelal van toepassing op een bepaalde veehouderij-
tak en zodoende op een bepaalde soort mest. Er is onderscheid ge-
maakt naar de mest van mestkalveren, overig rundvee, zeugen (in-
Tabel 2.2 Aantal bedrijven met een mestoverschot ingedeeld naar 
de soort mest die geproduceerd wordt (basis meitelling 
1987 en 125 kg fosfaat per ha) 
Soort mest Aan- Gemid. per bedr. Over- X bedr. 
tal schot met mest-
bedr. fostaat aant- in % over-
produktie tal schot 
kg ha 
Gespecialiseerde bedr. 
Rundvee 4585 2237 13,2 26 10 
Mestkalveren 1711 2110 3,2 81 92 
Fokvarkens 4066 3144 4,7 81 83 
Mestvarkens 6065 3186 4,1 84 81 
Pluimvee 2992 8316 4,4 93 88 
Gemengde bedrijven 
Fok + mestvarkens 2658 5967 6,1 87 91 
Rundvee + fokvarkens 3137 2950 14,2 40 69 
Rundvee + mestvarkens 5487 3246 14,9 43 73 
Pluimvee + rundvee 505 4560 16,5 55 69 








3832 71 40 
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clusief biggen en opfokzeugen), mestvarkens en pluimvee. Indien 
op een bedrijf 80% of meer van de fosfaatproduktie uit één van 
deze mestsoorten bestaat is het bedrijf als gespecialiseerd beti-
teld. Dit resulteert in vijf groepen gespecialiseerde bedrijven 
(zie tabel 2.2). Indien op een bedrijf meer dan 90% van de fos-
faatproduktie uit twee mestsoorten bestaat waarbij elke mestsoort 
minder dan 80% voor zijn rekening neemt is het bedrijf als ge-
mengd betiteld. In totaal zijn vijf groepen gemengde bedrijven 
onderscheiden (zie tabel 2.2). De bedrijven die niet aan een van 
de twee bovengenoemde criteria voldoen zijn in een restgroep on-
dergebracht. In tabel 2.2 zijn de bedrijven met een mestoverschot 
weergegeven, en ingedeeld naar de soort mest die geproduceerd 
wordt. Daaruit blijkt dat 56% van de bedrijven met een mestover-
schot in de categorie gespecialiseerde bedrijven valt, 35% in de 
categorie gemengde bedrijven, en 9% in de restgroep. Het fosfaat-
overschot is in verhouding tot de produktie het grootst op de ge-
specialiseerde en gemengde intensieve-veehouderijbedrijven. Het 
fosfaatoverschot bedraagt voor deze groepen 78 à 93% van de pro-
duktie. 
Het aandeel van de bedrijven met een mestoverschot hangt af 
van de mate waarin rundvee voorkomt. Binnen de gespecialiseerde 
rundveebedrijven heeft slechts 10% van de bedrijven een mestover-
schot; binnen de gemengde bedrijven met rundvee 60 à 70% van de 
bedrijven en voor de overige groepen 80% van de bedrijven of 
meer. 
Het tweede criterium voor de indeling van de bedrijven is de 
hoeveelheid fosfaat die in de eindfase van de mestwetgeving afge-
voerd moet worden. De bedrijven zijn ingedeeld in drie groepen 
namelijk een fosfaatoverschot van 1 tot en met 500 kg, van 501 
tot en met 2500 kg en groter dan 2500 kg. In tabel 2.3 zijn de 
bedrijven met een mestoverschot weergegeven en hun aandeel in het 
totale fosfaatoverschot in Nederland. 
Uit tabel 2.3 blijkt dat bijna 80% van het fosfaatoverschot 
in Nederland op bijna een derde deel van de bedrijven met een 
overschot voorkomt. Deze groep bestaat voor 79% uit gespeciali-
Tabel 2.3 Bedrijven met een mestoverschot bij de verwachte eind-
normering, ingedeeld naar fosfaatoverschot 
(Totaal fosfaatoverschot is 93500 ton ) 
Fosfaatoverschot 
per bedrijf 
Aantal % van nationale overschot in 
bedrijven fosfaatoverschot % produktie 
1 - 500 kg 
501 - 2500 kg 















Figuur 2.1 Gebiedsindeling naar acceptatie van dierlijke mest 
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seerde bedrijven met varkens of pluimvee en gemengde zeugen/mest-
varkens bedrijven. De groep bedrijven met een klein fosfaatover-
schot (< 500 kg) bestaat voor 85% uit bedrijven met rundvee, al 
dan niet in combinatie met varkens. Deze groep met 25% van de be-
drijven produceert ruim 2% van het fosfaatoverschot. In figuur 
2.1 is Nederland onderverdeeld in gebieden naar mate van mest-
overschot op gebiedsniveau. Deze gebiedsindeling is tot stand 
gekomen binnen het onderzoek naar de regionale mestoverschotten 
(Luesink 1989). Nederland is hierbij ingedeeld in gebieden met 
een overschot, beperkte plaatsingsmogelijkheden en uitgebreide 
plaatsingsmogelijkheden. Van de veehouderijbedrijven met een 
fosfaat- en mestoverschot ligt 80% in het overschotgebied. Deze 
bedrijven produceren 85% van het fosfaatoverschot. De gebieden 
met een duidelijk mestoverschot zijn een groot deel van Overijs-
sel, Gelderland en Noord Brabant. De gebieden met uitgebreide 
plaatsingsmogelijkheden zijn de provincies Groningen, IJsselmeer-
polders, Noord Holland en Zeeland en delen van Drente en Zuid 
Holland. In de rest van Nederland zijn beperkte plaatsingsmoge-
lijkheden. 
2.4 Financiële analyse van de bedrijven 
Bij het bepalen van de leencapactiteit bedrijven staat de 
jaarlijkse kasstroom van de onderneming centraal. De kasstroom 
kan omschreven worden als het netto bedrag aan financiële midde-
len dat uit het produktieproces in een bepaald boekjaar voort-
komt. Dit is het saldo van alle ontvangsten en uitgaven (exclu-
sief rente en aflossing) in deze periode. In algemene termen: de 
ontvangsten van verkopen en van inkomen van buiten het bedrijf 
worden geplaatst tegen de betaalde kosten ten behoeve van de pro-
duktie, uitgaven voor levensonderhoud en de op het verslagjaar 
betrekking hebbende belastingen en premies over het behaalde in-
komen. 
De vrije kasstroom wordt bij het LEI bepaald op basis van 
het inkomensvorming- en bestedingsoverzicht. De wijze van bereke-
ning is schematisch in figuur 2.2 weergegeven. 
Er wordt gestart met de bepaling van het netto-bedrijfsre-
sultaat. Dit is het verschil tussen de totale bedrijfsopbrengsten 
en de totale bedrijfskosten op pachtbasis. De bedrijfskosten be-
staan dus uit betaalde en berekende kosten. Het gebruik van de 
produktiemiddelen, eigen arbeid en eigen vermogen wordt in het 
resultatenoverzicht in rekening gebracht tegen de kosten die ge-
maakt zouden moeten worden indien deze produktiemiddelen via de 
markt zouden worden aangetrokken. 
De rentabiliteit van de onderneming wordt veelal bepaald aan 
de hand van het netto-bedrijfsresultaat (op pachtbasis), en 
scoort in de landbouw laag. Er is dan ook een groot aandeel aan 
eigen vermogen nodig. Een belangrijke oorzaak van dit lage cijfer 
is dat de kosten wel zijn berekend, maar geen uitgaven zijn: de 
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Netto-bedrijfsresultaat 
berekend loon ondernemer (+) (blijft in onderneming) 
ARBEIDSOPBRENGST ondernemer 
incidentele bedrijfsopbrengsten (+) 
niet uitbetaalde vergoeding vermogen (+) 
ONDERNEMERSINKOMEN 
berekend loon ov. gezinsleden (+) 
GEZINSINKOMEN uit bedrijf 
inkomen buiten bedrijf (+) 
TOTAAL GEZINSINKOMEN 
betaalde belastingen en premies (-) 
BESTEEDBAAR INKOMEN 
gezinsbestedingen (-) 
BESPARINGEN op het bedrijf 





leencapaciteit - vrije kasstroom / 0,18 
Figuur 2.2 Overzicht van de inkomensvorming- en besteding 
agrariër neemt genoegen met een lagere beloning dan de CAO-norm. 
Hetzelfde geldt voor het beschikbaar stellen van eigen vermogen. 
Daarom wordt er in de landbouw nog een aantal andere inkomensde-
finities gegeven, waarbij in feite de nodige correcties worden 
gemaakt om de werkelijkheid weer te geven. Daarbij wordt aangege-
ven in hoeverre de berekende kosten die in het bedrijfsresultaat 
zitten verwerkt, ook daadwerkelijk worden uitgegeven. 
De besparingen, vormen samen met de afschrijvingen (kosten, 
maar geen uitgaven) de interne financieringsmiddelen (kasstroom) 
van de onderneming. Hierbij dient bij de beparingen tevens de be-
taalde rente opgeteld worden, die uit deze middelen wordt gefi-
nancierd. De financieringslasten bestaan uit rente en aflossing 
van leningen. De omvang van deze financieringslasten is dus af-
hankelijk van de omvang van de bestaande leningen en het rente-
percentage. Omdat, zoals eerder vermeld, de rentabiliteit (in 
procenten van het geïnvesteerd vermogen) op een groot deel van de 
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agrarische bedrijven lager is dan het rentepercentage van lenin-
gen (marktrente) is financiering met vreemd vermogen aan grenzen 
gebonden. Deze grenzen liggen daar waar de beschikbaar komende 
financieringsmiddelen tekort gaan schieten om de financierings-
lasten over het vreemd vermogen te dragen. Dit kan aangetoond 
worden met het kengetal "vrije kasstroom", dat het verschil aan-
geeft tussen de totale kasstroom en de financieringslasten. 
Indien er een positieve vrije kasstroom overblijft, die te-
vens een structureel karakter bezit, is er ruimte om extra vreemd 
vermogen aan te trekken. 
De omvang van het aan te trekken vreemd kapitaal (de eenma-
lige leencapaciteit) wordt bepaald door het rente- en aflossings-
percentage. Wanneer we uitgaan van een lineaire aflossing in tien 
jaar en een rentepercentage van 8% is de jaarlijkse betalingsver-
plichting 18% van de geleende som. Er kan dus eenmalig een bedrag 
worden geleend dat gelijk is aan "vrije kasstroom"/0,18. Hieruit 
blijkt dat de te berekenen leencapaciteit sterk afhankelijk is 
van de aflossingstermijn, en dus van de soort produktiemiddelen 
waarvoor de financiering wordt gebruikt. In de rapportage is van 
de voorgaande rente- en aflossingspercentages uitgegaan. 
Bedrijven met een positieve vrije kasstroom en derhalve een 
positieve leencapaciteit worden in de analyse als levensvatbare 
bedrijven gezien. De bedrijven die daaraan niet voldoen zitten in 
de gevarenzone. De termijn waarover men deze situatie kan laten 
bestaan wordt met name bepaald door de solvabiliteit van het 
bedrijf. 
2.5 Bedrijfsindeling voor de financiële analyse 
Voor de financiële analyse van de bedrijven is een andere 
bedrijfsindeling gekozen dan voor het doorrekenen van de be-
drij fsaanpassingen aan de mestproblematiek (zie paragraaf 2.3). 
De reden daarvoor is het aantal beschikbare financiële boekhou-
dingen bij het LEI. Met name voor de intensieve veehouderij 
(mestkalveren, varkens en pluimvee) zijn te weinig boekhoudingen 
beschikbaar om een analyse uit te voeren. Gegeven het aantal 
boekhoudingen, die zowel in 1985/86 als in 1986/87 in het LEI-
boekhoudnet vertegenwoordigd waren, is gekozen voor de volgende 
indeling: 
bedrijven met overwegend varkenshouderij (totaal 67 bedrij-
ven). De groep bestaat uit bedrijven waarbij meer dan 60% 
van het totale aantal sbe uit varkens bestaat. Binnen deze 
groep zijn ook de gespecialiseerde varkenshouderij bedrijven 
onderscheiden (> 80% sbe is varkens). De laatste groep 
bestaat uit 39 bedrijven. 
gemengde intensieve veehouderijbedrijven (totaal 98 bedrij-
ven). Deze groep bestaat uit bedrijven met minimaal 30% van 
het totale aantal sbe intensieve veehouderij (varkens, 
pluimvee of mestkalveren). De overwegend varkenshouderij be-
drijven zitten niet in deze groep. 
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weidebedrijven (279 bedrijven). Deze groep bestaat uit be-
drijven waar meer dan 80Z van het totale aantal sbe's voor 
rekening van rundvee en grasland komt. 
In bijlage 3 zijn enkele groepen bedrijven die op verschil-
lende manieren zijn ingedeeld met elkaar vergeleken. Met name de 
fosfaatproduktie en het fosfaatoverschot van de intensieve vee-
houderijbedrijven (inclusief varkens) is groter bij bovenvermelde 
indeling. De weidebedrijven verschillen van de gespecialiseerde 
rundveebedrijven vooral wat betreft het aantal ha cultuurgrond. 
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3. Mogelijke aanpassingen bedrijven 
3.1 Inleiding 
De mogelijke aanpassingen aan de veehouderijbedrijven zijn 
in vijf groepen onderverdeeld (zie figuur 3.1). De technische en 
financiële uitgangspunten per maatregel komen in de paragrafen 
3.2 tot en met 3.6 aan de orde. 
Groep nr. Doel 




- afvoer fosfaatoverschot bui-
ten bedrijf tegen mestbankta-
rieven 
kosten af te voe- - waterverbruik beperken 
ren mest verlagen - spontane of eenvoudige mest-
scheiding 
- het drogen van pluimveemest 
- ruilen kwalitatief mindere 





fosforgehalte voer verlagen 
verkleining veestapel 
overschakelen op andere 
diersoort 
betere technische resultaten 
aankoop van grond 
aankoop mestquotum 
5. voldoen aan uitrij- - bouw extra opslag mest 
verbod van 6 maanden 
Figuur 3.1 Indeling van bedrij fsaanpassingen in vijf groepen 
De eerste en de vijfde groep aanpassingen hebben tot doel om 
te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van af-
voer van het fosfaatoverschot en het uitrijverbod. De tweede 
groep aanpassingen heeft tot doel de afvoerkosten van de mest te 
verlagen. Door een hoger droge-stofgehalte daalt de prijs per m3 
af te voeren mest maar ook het aantal m3 af te voeren mest. De 
derde groep aanpassingen heeft tot doel de fosfaatproduktie en 
daarmee het fosfaatoverschot op bedrijfsniveau te laten dalen. De 
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vierde groep aanpassingen betreft aanpassingen die niet direct op 
de fosfaat- en mestproduktie betrekking hebben. Het doel van deze 
aanpassingen is het inkomensvormend vermogen van het bedrijf te 
vergroten binnen de bestaande wetgeving. 
3.2 Afvoer van fosfaat- en mestoverschot tegen mestbanktarieven 
Binnen dit onderzoek is verondersteld dat de hoogste extra 
kosten per bedrijf ontstaan indien geen aanpassingen plaatsvinden 
en het gehele mestoverschot tegen mestbanktarieven wordt afgezet. 
De totale mestkosten bestaan uit overschotheffing, opslagkosten 
en afvoerkosten en overige mestkosten. De overschotheffing is 
gelijk aan de maximale heffing (ƒ0,50) per kg fosfaat per jaar 
vermenigvuldigd met de fosfaatproduktie minus het aantal ha per 
bedrijf maal ƒ 81,25 (- 125 x ƒ 0,50 + 75 x ƒ 0,25). De over-
schotheffing is lager voor droge mest (>40X d.s), indien er een 
mestafzetovereenkomst is en indien de mest geëxporteerd wordt. 
Bij slachtkuikenmest is uitgegaan van het lage tarief, voor de 
overige diersoorten van het hoge tarief. De extra opslagkosten 
als gevolg van het uitrijverbod komen in paragraaf 3.6 aan de 
orde. De afvoerkosten van het fosfaatoverschot zijn afhankelijk 
van de hoeveelheid fosfaat die afgevoerd moet worden, het aantal 
kg fosfaat per m3 mest en de ophaalbijdrage per m3 mest. 
Op basis van de uitgangspunten vermeld in paragraaf 2.2 kun-
nen het fosfaatoverschot en de soort af te voeren mest bepaald 
Tabel 3 Afvoerkosten voor bedrijven die mest van gemiddelde kwa-
liteit produceren, berekend per kg af te voeren fosfaat 
(prijzen van 1987 1) ) 
Mestsoort Ophaal- Besparing m3 mest ^2^5 Afvoer 
bijdr. op uitrij- per dier- inh. kosten 
(gld./ kosten plaats (kg (gld./ 





































1) Stichting Regionale Mestbank N.Br. (1987). 
2) Aanname/uitgangspunt. 
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worden. In tabel 3.1 zijn de ophaalbijdragen per ra3 mest voor de 
verschillende soorten mest vermeld. Deze ophaalbijdragen golden 
per 1 november 1987 voor gemiddelde kwaliteit mest. Door het af-
voeren van de mest naar de Mestbank kan bespaard worden op uit-
rijkosten. In dit onderzoek is verondersteld dat per m3 af te 
voeren mest ƒ 2,- minder uitrijkosten gemaakt worden. In tabel 
3.1 is per mestsoort het fosfaatgehalte van de mest weergegeven. 
Op basis van de ophaalbijdrage, de besparing op de uitrijkosten 
en het fosfaatgehalte van de mest kunnen de afvoerkosten per kg 
fosfaat berekend worden. Uit tabel 3.1 blijkt dat de afvoerkosten 
per kg fosfaat hoog zijn voor kalvergier en fokvarkensmest en 
relatief laag voor pluimveemest. Dit betekent dat bedrijven eerst 
de kalvergier vervolgens de zeugenmest, rundveemest, mestvarkens-
raest en als laatste de pluimveemest op het eigen land zullen aan-
wenden. Omgekeerd betekent dit dat mestsoorten met lage afvoer-
kosten per kg fosfaat het eerst voor afvoer in aanmerking komen 
en vervolgens de mestsoorten met hogere afvoerkosten per kg fos-
faat (zie ook bijlage 1). 
3.3 Verbetering van de kwaliteit van de mest 
3.3.1 Algemeen 
Verbetering van de kwaliteit van de mest betekent in dit ge-
val dat per ton mest meer fosfaat aanwezig zal zijn. In de meeste 
gevallen zal dit samengaan met een hoger drogestofgehalte van de 
mest. De veehouders hebben de plicht om een bepaalde hoeveelheid 
fosfaat van het bedrijf af te voeren. De afvoerkosten worden 
sterk bepaald door de hoeveelheid mest die afgevoerd moet worden. 
Daarnaast is de ophaalbijdrage per m3 mest afhankelijk van het 
drogestofgehalte van de mest (zie bijlage 2). De afvoerkosten van 
de mest kunnen door kwaliteitsverbetering sterk dalen doordat én 
minder m3 mest afgevoerd moeten worden én de prijs per m3 lager 
is. Dat er mogelijkheden bestaan om het drogestofgehalte (en het 
fosfaatgehalte) van de mest te beïnvloeden op bedrijfsniveau 
blijkt uit de variatie in drogestofgehalte van de aangevoerde 
mest bij de Stichting Regionale mestbank in Noord-Brabant (1987). 
Het drogestofgehalte van mestvarkens- en rundveemest varieerde 
van 5 tot meer dan 13% en van pluimveemest van 8 tot meer dan 
20%. 
De mogelijkheden om het drogestofgehalte van de af te voeren 
mest te beïnvloeden zijn onder te verdelen in: 
beperking van extra water in de mest 
scheiden van mest in een dikkere en dunnere fractie 
het drogen van mest 
het uitruilen van mest; hierbij wordt door samenwerking van 
meerdere veehouders de kwalitatief betere mest afgevoerd en 
de kwalitatief mindere mest op het "eigen" land aangewend. 
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3.3.2 Beperking van extra water in de mest 
In de mestopslag kan op verschillende manieren meer water 
terecht komen dan noodzakelijk is. De belangrijkste oorzaken 
zijn: 
het vermorsen of overbodige wateropname door dieren 
overmatig gebruik van water bij reiniging van stallen en in-
stallaties 
regenwater dat in de mestopslag stroomt 
kelderlekkages waardoor grondwater in de opslag stroomt. 
Het vermorsen of overbodige consumptie van water komt in de 
varkenshouderij veelvuldig voor. Onderzoek bij mestvarkens 
(Huyben, 1987) bij gespeende biggen (Bokma, 1988) en bij drachti-
ge en guste zeugen (Vahl, 1988) wijzen uit dat drogestofgehaltes 
van mest van 8 à 10Z in de mesterij en 6Z in zeugenhouderij haal-
baar zijn. 
Voor de zeugenhouderij kan de waterbesparing bij drachtige 
en guste zeugen bereikt worden door de watertoevoer per dag tot 
enkele uren te beperken. De extra kosten van deze maatregel zijn 
minimaal. De produktie van fosfaat per dier blijkt gelijk. Te 
berekenen is dat bij een stijging van het drogestofgehalte van 4 
naar 6% de afvoerkosten per kg fosfaat dalen van ƒ 4,82 (zie 
tabel 3.1) naar ƒ 2,72. Deze prijsdaling is een gevolg van meer 
fosfaat per m3 en een lagere ophaalbijdrage per m3. Naast de be-
sparing op de afvoerkosten wordt bespaard op water (+ 2,4 m3 per 
zeug jaar), voerkosten (50 à 100 kg per zeug per jaar) en moge-
lijk op opslagkosten. 
In de varkensmesterij is besparing op het drinkwater moge-
lijk door het drinkwatersysteem aan te passen. Ruim een derde 
deel van de bedrijven (Arkes et al, 1986) beschikt over aparte 
drinknippels. Bij dit systeem is het waterverbruik hoog. Het ge-
bruik van brij bakken, trognippels en waterdoseercomputers kan het 
waterverbruik sterk terugdringen. Dit gaat gepaard met extra 
jaarlijkse kosten ter hoogte van enkele dubbeltjes tot ƒ 2,- per 
mestvarkensplaats per jaar. Het drogestofgehalte kan bij een ge-
lijke fosfaatproduktie verhoogd worden van 8 naar 10%. De afvoer-
kosten per kg fosfaat dalen van ƒ 1,48 (zie tabel 3.1) naar 
ƒ 0,66. De daling van de afvoerkosten is een gevolg van een lage-
re prijs per m3 af te voeren mest (zie bijlage 2) en een verho-
ging van het fosfaatgehalte per m3 mest. De waterkosten dalen met 
ongeveer ƒ 0,30 per mestvarkensplaats per jaar. De periode waar-
over de mest opgeslagen kan worden, wordt met ongeveer 25% ver-
groot. 
Voor de overige diersoorten is besparen op water niet zin-
vol. Dit zou kunnen leiden tot produktiedaling (bijvoorbeeld bij 
melkvee of zogende zeugen). 
Het besparen op schoonmaakwater is mogelijk in de rundvee-
houderij en in de varkenshouderij. Op de rundveehouderijbedrijven 
kan, door het reinigingswater van de melkstal twee keer te ge-
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bruiken jaarlijks ongeveer 100 m3 bespaard worden (V. Gene ij gen, 
1988). De voordelen zijn: minder waterkosten, minder uitrijkos-
ten, minder extra opslagcapaciteit en verlaging van de mestafzet-
kosten, als het reinigingswater via de mestopslag afgevoerd 
wordt. 
In de varkenshouderij kan door een verandering van de 
schoonmaakmethode op water en tijd bespaard worden (CLM, 1988). 
Per mestvarkensplaats per jaar kan hierdoor + 70 liter worden be-
spaard. Per zeug per jaar kan in de kraamhokken + 360 liter wor-
den bespaard. In vergelijking met de mogelijke besparing op 
drinkwater zijn deze hoeveelheden relatief gering. Op bedrijfsni-
veau bij grote aantallen dieren kunnen aanzienlijke besparingen 
gerealiseerd worden. 
In Nederland valt per m2 jaarlijks ongeveer 0,75 m3 regen-
water omlaag. Indien silo's niet afgedekt worden of indien de 
waterafvoer naar de mestkelder gaat komt dit regenwater in de 
mest terecht en zal leiden tot hogere afvoer- of uitrijkosten per 
m3 en een slechtere benutting van de opslagcapaciteit. Een deel 
van het water kan door verdamping weer verdwijnen. In dit onder-
zoek is verondersteld dat de mestopslag in de toekomst overkapt 
wordt onder andere vanwege de ammoniakemissie. 
Diercategorie Maatregel Financieel voordeel 
Gespeende biggen ander drinkwater 
systeem 
+ ƒ 0,40 per afgeleverde 
big 
Guste/slachtige water toevoer 
zeugen afsluiten 
ƒ 37,50 à ƒ 80,- per zeug 
per jaar excl. opslagkos-
ten 
Mestvarkens ander drinkwater 
systeem 
ƒ 0,- à ƒ 6,10 per mest-




enkele dubbeltjes per 
mestvarkensplaats per jaar 
Melkvee runder reinigings-
water melkstal 
+ ƒ 300,- à ƒ 500,- per 




silo buiten de stal 
minus ƒ 1.200,- per jaar 
voor een silo van 500 m3 
Figuur 3.2 Mogelijkheden en effecten van waterbesparing per 
diercategorie. De financiële voordelen zijn afhanke-
lijk van de specifieke bedrij fsstituatie 
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Bij een silo van 500 m3 en drie meter hoog komt in de winter 
60 m3 regenwater in de silo. Hierdoor kan dus slechts 440 m3 voor 
mestopslag worden gebruikt en daalt het drogestofpercentage met 
bijna 15%. Indien alle mest afgevoerd moet worden stijgen de af-
zetkosten door toename van de hoeveelheid (60 m3) en door hogere 
afvoerkosten per m3. De jaarlijkse kosten voor het afdekken van 
een silo van 500 m3 bedragen ruim ƒ 1.200,- (Luesink, 1989). Bij 
de huidige regelgeving en prijzen is het dus niet aantrekkelijk 
om mestsilo's af te dekken. Door lekkages in mestkelders kan 
grondwater in de mestopslag stromen. Hierdoor kan het drogestof-
gehalte aanzienlijk dalen. Uitstromen van mest naar het grondwa-
ter zal minder snel plaatsvinden doordat de lekkages dan dicht-
slibben. Reparatie van een kelderlekkage is vrijwel onmogelijk. 
Alleen in de bouwfase kunnen maatregelen genomen worden om kel-
derlekkages tegen te gaan. In figuur 3.2 is het bovenstaande kort 
samengevat. 
3.3.3 Mestscheiding 
Het scheiden van de mest in een dunne en een dikke fractie 
heeft tot gevolg dat het overschot aan fosfaat in een kleinere 
hoeveelheid verpakt wordt. Het grootste deel (50 tot 95%) van de 
totale fosfaathoeveelheid zal in de dikke fractie komen (zie 
tabel 3.2). Mestscheiding is interessant voor rundveemest, raest-
varkensmest en fokzeugenmest. Voor pluimveemest heeft scheiding 
geen zin. Het drogestofgehalte van normale pluimveemest is al 
hoog en kan tegen geringe kosten worden afgezet. Mestscheiding 
kan op verschillende manieren worden uitgevoerd: 
mechanische scheiding 
Voor rundvee bedragen de kosten voor de scheiding van een m3 
mest afhankelijk van de bedrijfsomvang ƒ 5,- à ƒ 8,-
(Kroodsma en Foelma 1985). In tabel 3.2 zijn de scheidings-
resultaten vermeld. Hierbij is uitgegaan van goede 
scheidingsresultaten. 
spontane drijflaag- en bezinklaagvorming 
Zowel varkensmest als rundveemest blijken zich bij opslag 
spontaan in een dikkere en dunnere fractie te scheiden. Deze 
spontane scheiding is afhankelijk van de temperatuur en 
duurt 2 à 4 weken. De veronderstelde scheidingsresultaten 
zijn in tabel 3.2 vermeld. 
Toevoegen van polymeren aan de drijfmest. Het toevoegen van 
polymeren aan de mest heeft een betere scheiding tot gevolg 
dan spontane scheiding. Verder is deze vorm van scheiding 
minder afhankelijk van de temperatuur en verloopt sneller 
(+ 3 dagen). De kosten voor de polymeren bedragen ongeveer 
ƒ 0,60 per m3 ingaande mest (de Kleijn, 1988). 
Mechanische scheiding van varkensmest is niet in dit onder-
zoek betrokken. De meeste bedrijven moeten mirfttens 75% van de 
geproduceerde hoeveelheid fosfaat afzetten. Dit betekent dat een 
groot deel van de dunne fractie ook buiten het bedrijf aangewend 
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Tabel 3.2 Technische resultaten van verschillende methoden van 
mestscheiding bij rundveemest, mestvarkensmest en fok-
varkensmest 
Diersoort Methode Soort Hoeveelh. Drogestof Fosfaat 
mest mest (kg) 
kg X kg % 
Rundvee - ingaande 1000 95 9,5 1,9 0,19 
spontaan dik 750 82,5 11,0 1,6 0,21 
dun 250 12,5 5,0 0,3 0,12 
mechanisch dik 215 43 20,0 1,0 0,47 
dun 785 52 6,6 0,9 0,11 
Mestvarkens - ingaande 1000 















































moet worden. Verder geldt de beperking dat maximaal per ha bouw-
land 25 m3 dunne mest en per ha grasland 50 m3 dunne mest aange-
wend mag worden. De dunne fractie na scheiding zal door de meeste 
bedrijven niet op een goedkope wijze afgezet kunnen worden. Dunne 
mest heeft na spontane of mechanische scheiding als voordeel dat 
er relatief veel stikstof en kalium aanwezig is per kg fosfaat. 
Dit betekent dat, bij de vastgestelde hoeveelheid fosfaat per ha, 
méér kg stikstof en kalium uit dierlijke mest kan worden aange-
wend. Dit kan een besparing op kunstmest opleveren. Verder is de 
werkingscoëfficiënt van de stikstof hoger in de dunne fractie. 
Bij goede aanwending op bouwland voor snijmais en op grasland kan 
een voordeel behaald worden van respectievelijk ƒ 100,- à ƒ 150,-
per ha snijmais en ƒ 200,- à f 250,- per ha grasland. 
3.3.4 Drogen van pluimveemest 
In de leghennenhouderij wordt mest geproduceerd met een 
drogestofgehalte van ongeveer 20%. Deze mest kan op mestbanden 
met geforceerde beluchting eventueel in combinatie met nadroging 
in een loods een drogestofgehalte krijgen van 45 à 60%. Een ander 
alternatief is het drogen van de mest via een ventilatietunnel-
systeem buiten de stal. Indien de lucht aanvullend verwarmd wordt 
kan het drogestofgehalte oplopen tot 80%. In tabel 3.3 zijn de 
mestproduktie, de investeringen en overige jaarkosten van de ver-
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schillende systemen vermeld. Uitgangspunt hierbij is dat de op-
haalbij drage voor natte mest ƒ 2,50 (Mestbanktarief 1987, inclu-
sief kwaliteitspremie) per ton en droge mest met droge stofgehal-
te van 60% ƒ0,- per ton bedraagt. Droge mest met drogestofgehal-
te van 80% brengt ƒ5,- per ton op. 
Tabel 3.3 Jaarkosten (in guldens per 1000 leghennen) en bijbeho-
rende technische gegevens van verschillende mestdro-
gingssystemen in de leghennenhouderij 
Natte Drogingssystemen 
mest 
drogen op de mestband tunneldroging 
exclusief inclusief excl. incl.na-
nadrogen nadrogen* verw. verwar. 
Drogestofgehalte 15% 45% 60% 60% 80% 
Ton mest/1000 hennen 60 20 12 15 11 
Opslagkosten 390,- 156,- 180,- 156,- 156,-
Jaarkosten Invest. - 500,- 500,- 940,- 940,-
Electra - 250,- 250,- 290,- 290,-
Verwarming - - ' 140,-
Overschotheffing 250,- 75,- 75,- 75,- 75,-
Mestafzetkosten 150,- - 55,-
Totaal 790,- 981,- 1.005,- 1.461,- 1.545,-
* Door broei gaat een deel van de droge stof verloren. De 
totale droge stofproduktie is daardoor 20% lager dan bij 
overige systemen 
Bron: Van Horne, 1988. 
Het tunneldrogingssysteem biedt vanuit het oogpunt van mest-
kosten weinig tot geen voordelen. De jaarkosten van de investe-
ring nemen toe. Door subsidies of door nieuwe maatregelen op het 
terrein van de ammoniak kan dit systeem aantrekkelijker worden. 
Het drogen van de mest op de band biedt perspectief indien 
het prijsverschil tussen natte en droge pluimveemest ongeveer 
ƒ 6,- per ton bedraagt. Dit betekent dat overschakeling naar dro-
ge mest wel rendabel is bij mestbanktarieven zonder kwaliteits-
premie en niet bij tarieven met kwaliteitspremie. Nadeel van 
mestdroging op de band is dat het moeilijk in bestaande bedrijven 
in te passen is. Alleen bij vervanging van afgeschreven batte-
rijen is dit mogelijk. 
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3.3.5 Uitruilen van mest 
Door samenwerking van een groep bedrijven die op korte af-
stand van elkaar liggen kan bereikt worden dat de mest die afge-
voerd wordt over grotere afstand van een betere kwaliteit is. De 
totale mestafzetkosten van de groep bedrijven kunnen daardoor da-
len ten opzichte van de situatie dat iedere veehouder zijn over-
schot zelf afzet. 
Samenwerking is alleen zinvol indien aan de volgende voor-
waarden voldaan wordt: 
de groep bedrijven heeft gezamelijk redelijke plaatsings-
mogelijkheden; 
er worden verschillende soorten mest geproduceerd waarbij 
een of enkele van de veehouders afzonderlijk niet in staat 
is de kwalitatief mindere mest op het eigen bedrijf af te 
zetten. 
Het onderstaande voorbeeld van een zeugenhouder zonder grond 
en een mestvarkenshouder met grond kan dit verduidelijken. 
Stel beide bedrijven hebben een fosfaatoverschot van 500 kg 
P2O5. De mestvarkenshouder kan 1000 kg P2O5 plaatsen op zijn be-
drijf. Indien niet samengewerkt wordt zijn de afvoerkosten voor 
de zeugenhouder f 4,82 x 500 - ƒ 2.410,- en voor de varkensmester 
ƒ 1,48 x 500 - ƒ 740,- (zie tabel 3.1). Wordt de zeugenmest bij 
de mestvarkenshouder geplaatst dan zijn de afvoerkosten gelijk 
aan 1000 x ƒ 1,48 - ƒ 1.480,-. Per 4 ha grond (- 500 kg fosfaat) 
wordt dus ƒ 1.705,- aan afvoerkosten bespaard. Stel dat de zeu-
genhouder ƒ 3,- per kg fosfaat betaalt voor de mest die geplaatst 
wordt bij de varkensmester, dan bedragen de afvoerkosten voor de 
zeugenhouder in totaal ƒ 1.500,- terwijl de varkensmester zelfs 
een kleine opbrengst heeft. Beide gaan er dan ƒ 800,- à ƒ 900,-
op vooruit. Uitruilen van mest is interessant als het verschil in 
afvoerkosten per kg fosfaat groot is tussen de mestsoorten die 
geruild worden. Bij kleine verschillen is uitruilen minder renda-
bel. 
3.4 Verlaging van de fosfaatproduktie 
3.4.1 Algemeen 
Het verlagen van de fosfaatproduktie op bedrijfsniveau heeft 
tot gevolg dat het mestoverschot in absolute zin met dezelfde 
hoeveelheid en relatief zelfs meer daalt. De mogelijkheden om de 
fosfaatproduktie te verlagen zijn: 
aanpassing van de voersamenstelling waardoor het aanbod van 
fosfor in het voer afgestemd wordt op de behoefte van de 
dieren; 
vermindering van het aantal dieren. 
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3.4.2 Aanpassen voersamenstelling 
In de varkens- en pluimveehouderij is het mogelijk de fos-
faatproduktie per dierplaats te verlagen. Door meer soorten voer 
tijdens de mestperiode of produktie-cyclus te verstrekken kan ge-
zorgd worden dat het aanbod van fosfor beter op de behoefte van 
de dieren afgestemd is. De gewogen voerprijs van deze voeders be-
hoeft nauwelijks hoger te zijn dan die van het huidige voer. De 
fosfaatproduktie kan per dierplaats met ongeveer 9% dalen (Pro-
duktschap voor Veevoeder, 1988). Meer soorten voer verstrekken 
betekent dat er meer silo's, meer voerkarren en extra werkgangen 
noodzakelijk zijn. 
Een tweede mogelijke verbetering op het terrein van voeding 
is dat meer van het in het voer aanwezige fosfor door het dier 
benut kan worden. Op middellange termijn wordt het mogelijk ge-
acht dat hierdoor de fosfaatuitscheiding per dier met 20 à 30% 
kan dalen. (Froduktschap voor Veevoeder, 1988). 
De huidige wetgeving onderkent slechts twee fosfaatproduk-
tieniveau's. Een produktieniveau met normaal voer en een produk-
tieniveau met fosforarmvoer. Voor de veehouder betekent dit dat 
een verdere daling van de fosfaatproduktie per dier niet meer 
beloond wordt in de vorm van lagere overschotheffing en een lager 
fosfaat- en mestoverschot. Indien de prijs van het fosforarm voer 
en de kosten voor het aanwenden van dit voer niet lager zijn dan 
van het wettelijke fosforarm voer zijn er dus geen economische 
redenen om dit voer te gaan verstrekken. In tabel 3.4 zijn de 
fosfaatprodukties per dierplaats vermeld bij normaal en fosforarm 
voer, waarbij voor fosforarm voer de wettelijke definitie wordt 
gehanteerd (Ministerie van Landbouw en Visserij, 1986 en 1987). 
Voorwaarde bij het verstrekken van fosforarm voer is dat het aan 
Tabel 3.4- Fosfaatproduktie bij wel of geen gebruik van fosforarm 
voer bij varkens en pluimvee, in kg P2O5 per dier-
plaats per jaar 
Diersoort 
Fokzeugen incl. biggen 
tot 25 kg 
Opfokzeugen 
Fokzeugen incl. biggen 































Bron: Min. L+V. 
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alle dieren verstrekt wordt, en dat de vermindering aan fosfaat-
produktie per dier niet door uitbreiding van het aantal dieren of 
dierplaatsen mag worden gecompenseerd. Doordat de fosfaatproduk-
tie per bedrijf daalt heeft het verstrekken van fosforarm voer 
direct gevolgen voor de overschotheffingen. Dit geldt alleen voor 
bedrijven met een fosfaatproduktie groter dan 125 kg per ha. 
Naast een besparing op de overschotheffing kan door de daling van 
het fosfaatgehalte in de mest meer mest op het eigen bedrijf aan-
gewend worden en behoeft minder mest afgevoerd te worden. De hoe-
veelheid mest per dier zal door het fosforarm voer niet beïnvloed 
worden. Het gevolg is dat het fosfaatgehalte per m3 mest daalt. 
3.4.3 Vermindering van het aantal dieren 
Door het aantal dieren te verminderen neemt de mest- en fos-
faatproduktie van het bedrijf af. De mestafzetkosten, de over-
schotheffing en de mestopslagkosten nemen hierdoor ook af. 
Melkproduktie Verschil 
per koe per jaar 5.000 5.500 500 
Quotum (liter/jaar) 250.000 250.000 
aantal melkkoeien 50 45,4 4,5 
aantal ha 15 15 
Fosfaatproduktie bedrijf 
(wettelijk) 2.050 1.864 -186 
plaatsingsmogelijkheden 1.875 1.875 
afvoer kg fosfaat 
m3 Mest per bedrijf per jaar 
overschot heffing 
afvoerkosten (zie tabel 3.1) 
opslagkosten à 20,70 per m3 
in de winter 
Totaal verschil in mestkosten 
per bedrijf per jaar 653,00 
Figuur 3.2 Voorbeeldberekening van de daling van de mestkosten 
als gevolg van een stijgende melkproduktie per koe 
bij gelijkblijvend melkquotum 
Een afname van het aantal dieren is economisch alleen inte-


















mestkosten) van de laatste dieren negatief zijn. Door de huidige 
wetgeving stijgen de kosten niet zo sterk dat het aantrekkelijk 
is om het aantal dieren te verminderen. Voor de melkveehouderij 
geldt in dit opzicht een uitzondering. De produktie is door de 
melkquotering aan een maximum gebonden. Door stijging van de 
melkgift per koe kan het aantal melkkoeien afnemen om toch de-
zelfde melkproduktie te realiseren. De fosfaatproduktie per melk-
koe varieert volgens de wettelijke regelingen niet met het pro-
duktieniveau van de melkkoe, zodat minder melkkoeien evenredig 
minder fosfaatproduktie betekenen. Dit houdt in dat de kosten 
voor mestafzet, overschotheffing en opslag kunnen dalen door ver-
hoging van de melkproduktie per koe en vermindering van het aan-
tal melkkoeien. 
De stijging van de melkproduktie per koe is ook zonder mest-
wetgeving voor bedrijven aantrekkelijk. Door de mestwetgeving 
wordt de aantrekkelijkheid alleen vergroot. In figuur 3.2 is aan 
de hand van een voorbeeld weergegeven wat het voordeel kan zijn 
voor een bedrijf met 15 ha en een melkquotum van 250 ton melk per 
jaar. In dit voorbeeld dalen de totale mestkosten met ruim 
ƒ 600,- per bedrijf per jaar. 
3.5 Overige maatregelen 
3.5.1 Algemeen 
Veehouders zullen in de toekomst streven naar een zeker 
minimaal inkomen uit hun bedrijf. Door de Meststoffenwet en de 
Wet Bodembescherming zijn grenzen gesteld aan de mogelijkheden 
van verandering van de bedrijfsopzet. Binnen deze grenzen zijn 
ontwikkelingen te verwachten die niet tot doel hebben de kwali-
teit van de mest te beïnvloeden of de fosfaatproduktie te vermin-
deren maar om het inkomen uit het bedrijf te vergroten. 
Deze ontwikkelingen kunnen op bedrijfsniveau wel tot ge-
volg hebben dat de fosfaatproduktie, het fosfaatoverschot of de 
soort mest verandert. 
Enkele ontwikkelingen die in de volgende paragrafen aan de 
orde komen zijn: 
geheel of gedeeltelijk overschakelen op een andere diersoort; 
verbetering van de technische resultaten per dier; 
aankoop of pacht van grond; 
aankoop van mestproduktierechten. 
3.5.2 Overschakelen op een andere diersoort 
Binnen de huidige mestwetgeving is het mogelijk om de toege-
stane fosfaatproduktie met een andere diersoort te produceren. 
Een uitzondering geldt voor de overschakeling van rundvee en kal-
koenen naar varkens en pluimvee. 
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De overschakeling zal In de meeste gevallen tot doel hebben 
het Inkomen van het bedrijf te vergroten. Dit betekent dat men 
overschakelt naar een diersoort met minder fosfaatproduktie per 
sbe. Mogelijke overschakelingen die dan overblijven zijn: 
van pluimvee naar varkens 
van mestvarkens naar zeugen 
van gangbare intensieve veehouderij naar scharreldierenhou-
derij. 
In de drie genoemde voorbeelden zal het aantal m3 geprodu-
ceerde mest toenemen door de overschakeling als de fosfaatproduk-
tie gelijk blijft. Dit betekent dat er kwalitatief slechtere mest 
geproduceerd wordt en dat de mestkosten zullen toenemen. Een uit-
zondering is de overschakeling op scharreldierenhouderij waarbij 
de mestkosten waarschijnlijk niet of nauwelijks zullen veranderen 
ondanks een toename in de hoeveelheid geproduceerde mest. 
Of overschakeling aantrekkelijk is zal sterk afhangen van de 
winstverwachting in de verschillende produktierichtingen. Bij-
voorbeeld indien een deel van de mestvarkensplaatsen verandert in 
zeugenplaatsen zal de produktie van biggen toenemen en de afmest-
capaciteit afnemen. De prijs van de biggen kan hierdoor dalen 
waardoor overschakelen onaantrekkelijk wordt. 
3.5.3 Verbetering van technische resultaten per dier 
Door de technische resultaten in de veehouderij te verbete-
ren kan in de meeste gevallen bereikt worden dat de fosfaatpro-
duktie per eenheid eindprodukt wordt verlaagd. Doordat de produk-
tie per bedrijf niet aan grenzen gebonden is, zal verbetering in 
de technische resultaten vaak tot produktievergroting leiden. Dit 
geldt niet voor de melkveehouderij waar de produktie door quota 
wel beperkt is. De totale fosfaatproduktie van een bedrijf zal in 
de meeste gevallen nauwelijks veranderen. Meer eindprodukten en 
minder fosfaatproduktie per eindprodukt leiden tot een kleine 
verlaging van de fosfaatproduktie per bedrijf (voor voorbeeld 
berekeningen zie Centrum Landbouw en Milieu, 1988). 
3.5.4 Aankoop van grond 
Door grond te kopen kan een bedrijf een groter deel van de 
geproduceerde mest op de eigen oppervlakte aanwenden. Dit bete-
kent lagere mestafvoerkosten. Daarnaast zal de overschotheffing 
dalen. 
Deze neemt maximaal met ƒ 81,25 per ha af (zie tabel 3.5) op 
een bedrijf met een fosfaatproduktie groter dan 200 kg per ha. De 
beparing is kleiner als het fosfaatoverschot kleiner dan 200 kg 
per ha is, als er droge mest geproduceerd wordt en indien er 
mestafzet- of exportcontracten zijn. 
De besparing op de mestafvoerkosten is sterk afhankelijk van 
de mestsoort en de kwaliteit van de mestsoort die van het bedrijf 
afgevoerd zou moeten worden zonder de uitbreiding van de opper-
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vlakte. De besparingen lopen uiteen van bijna ƒ 750,- per ha per 
jaar bij afzet van kalvergier met een drogestofgehalte van 2% tot 
ƒ 0,- bij de afzet van slachtkuikenmest (zie tabel 3.5). 
Tabel 3.5 Besparingen en maximaal verantwoord aankoopbedrag van 
1 ha grond voor bedrijven die de veestapel door grond-


























































125 kg P205 vrij (besparing 125 x 0,50 gulden) + 
75 kg reductie (besparing 75 x 0,25 gulden). 
Slachtkuikenmest valt onder droge pluimveemest, hiervoor 
geldt een tarief van 0,15 gld/kg. Besparing is hier dus 
125 x 0,15 gulden + 75 x 0 gulden. 
Zie tabel 3.1 
Berekend als (totale jaaropbrengsten) / 0,08; 
als uitgangspunt is een rente van 8% genomen. 
De basiswaarde van 31250 gulden per ha is vastgelegd door 
het saldo van mais (uitgangspunt: 2500 gulden/ha). 
Een bedrijf met mestoverschot mag door grondaankoop zijn 
fosfaatproduktie niet vergroten. Voor het bedrijf dat grond ver-
koopt daalt het fosfaatproduktierecht met 125 kg per ha. Dit be-
tekent dat bij grondverkoop tussen veehouderijbedrijven de plaat-
singsmogelijkheden niet veranderen terwijl het fosfaatproduktie-
recht kleiner wordt als de koper na de gronduitbreiding meer dan 
125 kg fosfaat per ha produceert. In plaats van grond te kopen 
kunnen ook afspraken gemaakt worden over het plaatsen van de mest 
bij andere bedrijven. 
Gegeven de huidige grondprijzen is het aankopen van grond 
puur uit oogpunt van mestkosten niet rendabel. Indien de grond 
aangekocht wordt om voedergewassen of akkerbouwgewassen te telen 
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kan de verlaging van mestafzetkosten als bijkomend voordeel ge-
zien worden. 
3.5.5 Aankoop mestproduktierechten 
Indien het mogelijk is mestproduktierechten te kopen en te 
verkopen kan de produktie van het ene naar het andere bedrijf 
verplaatst worden. In het huidige wetsvoorstel voor de verplaat-
sing van mestproduktierechten wordt een deel van de produktie-
rechten door de overheid ingehouden. Deze inhouding heeft als 
doel dat slapende produktierechten na verkoop niet benut worden. 
Voor bedrijven die produktierechten aankopen wordt de fosfaatpro-
duktie vergroot zonder dat de plaatsingsmogelijkheden veranderen. 
De prijs van een fosfaat- of mestproduktierecht zal in gul-
dens per kg fosfaat uitgedrukt worden. Bedrijven met hoge saldi 
per kg fosfaat zullen de waarde van het produktierecht bepalen. 
Doordat moeilijk is in te schatten welke winstgevendheid voor de 
komende jaren voor de verschillende veehouderij takken verwacht 
kan worden is de prijs moeilijk te bepalen. Een voordeel op na-
tionale schaal van handel in mestproduktierechten kan de afname 
van het totale produktierecht zijn. Dit kan betekenen dat de fos-
faatproduktie afneemt. Het tempo waarin dit plaats vindt hangt af 
van de inhoudingen door de overheid en van het deel van de fos-
faatproduktie dat verplaatst wordt tussen de bedrijven. 
3.6 Opslag van mest 
Het is in de eerste fase van de mestwetgeving niet toege-
staan om het gehele jaar mest uit te rijden. Voor bouwland op 
zandgrond geldt een uitrijverbod vanaf de oogst tot 1 november 
indien er geen nagewas is. Indien er wel een nagewas is mag in de 
maand november niet uitgereden worden. Voor grasland geldt een 
uitrijverbod van 1 oktober tot 1 december en indien de grond be-
sneeuwd is van 1 januari tot 15 februari. 
Deze bepalingen, die gericht zijn op het voorkomen van af-
en uitspoeling van mineralen naar respectievelijk oppervlakte- en 
grondwater, zullen aangescherpt worden. In dit onderzoek is ver-
ondersteld dat een opslagcapaciteit van minimaal zes maanden 
noodzakelijk zal zijn in de toekomst. 
Uit een onderzoek onder veehouders inzake mestafzet en mest-
opslag (Research en Marketing b.v., 1988) blijkt dat gemiddeld de 
varkenshouders een opslagcapaciteit van zes maanden hebben, de 
pluimveehouders voor gemiddeld acht maanden en de rundveehouders 
voor gemiddeld vier maanden. Uit dit onderzoek blijkt ook dat het 
met name rundveehouders betreft die van plan zijn op korte ter-
mijn de opslagcapaciteit uit te breiden. 
Voor bedrijven in tekortgebieden en voor bedrijven die geen 
mest afvoeren zal een opslagcapaciteit van zes maanden op het 
eigen bedrijf noodzakelijk zijn. Voor bedrijven in overschotge-
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bieden die een mestoverschot hebben is afvoer van de mest naar 
een tussenopslag in afzetgebieden waarschijnlijk aantrekkelijker 
dan het bouwen van een opslag op het eigen bedrijf. Het voordeel 
hiervan is dat de transportcapaciteit dan beter benut kan worden 
en dat de mestafnemer de mest kan uitrijden op een voor hem guns-
tig tijdstip. De kosten voor de uitbreiding van de opslagcapaci-
teit zijn afhankelijk van het type mestopslag dat gebouwd wordt 
en van de inhoud van de mestopslag. In dit onderzoek is uitgegaan 
van een mestsilo met afdekking. Deze opslag biedt ook mogelijkhe-
den om spontane mestscheiding (met of zonder vlokkingsmiddelen) 
toe te passen. De investeringen voor een dergelijke silo bedragen 
ongeveer ƒ 200,- per m3 voor een silo van 500 m3 en ongeveer 
ƒ 132,- per m3 voor een silo van 1500 m3. Bij jaarkosten van 11% 
variëren de jaarlijkse kosten van ruim f 20,- per m3 bij 500 m3 
tot ruim ƒ 14,- per m3 bij 1500 m3. 
In dit onderzoek is verder verondersteld dat bedrijven in 
overschotgebieden met een mestoverschot en te kleine opslagcapa-
citeit de mest voor ƒ 10,- per n»3 extra opslagcapacteit (Luesink 
1989) in de tussenopslag kunnen plaatsen. Boven deze kosten komen 
de kosten voor plaatsing en transport van mest. Voor bedrijven 
zonder mestoverschot en voor bedrijven in tekortgebieden is ver-
ondersteld dat de opslagcapaciteit op het eigen bedrijf uitge-
breid wordt en dat de kosten ƒ 20,- per m3 extra opslagcapaciteit 
bedragen (Luesink, 1989). De transportkosten bedragen in dit ge-
val ƒ 2,- per m3. 
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4. Rendabele bedrijfsaanpassingen per bedrijfstype 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk is voor elk bedrijfstype (zie paragraaf 
2.3) nagegaan welke aanpassing of combinatie van aanpassingen 
(zie hoofdstuk 3) de extra kosten als gevolg van invoering van de 
mestwetgeving voor de individuele bedrijven kan verlagen. Tevens 
is aangegeven aan welke voorwaarden voldaan moet zijn wil een be-
paalde aanpassing of combinatie van aanpassingen aantrekkelijk 
zijn. 
4.2 Gespecialiseerde rundveebedrijven 
Uitgaande van een inkrimping van de fosfaatproduktie met 20% 
per rundveebedrijf en een verlaging van de fosfaattoediening tot 
125 kg per ha cultuurgrond hebben bijna 4600 bedrijven een mest-
overschot, waarvan ruim 3000 een overschot kleiner dan 500 kg per 
bedrijf. Een derde deel van de bedrijven ligt daarnaast in te-
kortgebieden. Deze groep bedrijven produceert minder dan 3% van 
het nationale fosfaatoverschot. 
De verhoging van de mestkosten op de gespecialiseerde rund-
veebedrijven bestaat voornamelijk uit investeringen voor uitbrei-
ding van de opslagcapaciteit. Deze uitbreiding dient zowel op de 
gespecialiseerde bedrijven met een mestoverschot als op bedrijven 
zonder mestoverschot plaats te vinden. Uit een enquête onder 
rundveehouders blijkt dat slechts 25% van de bedrijven een op-
slagcapaciteit voor vijf maanden of meer heeft en dat 33% van de 
bedrijven een opslagcapaciteit van minder dan 2,5 maand heeft 
(onderzoek, 1988). Dit betekent dat minstens 33% tot 75% van de 
bedrijven in de toekomst de opslagcapaciteit moet vergroten. Aan-
gezien de meeste bedrijven de eigen mest zelf willen aanwenden 
zal de uitbreiding min of meer een noodzaak zijn. De extra kosten 
voor de mestopslag hangen af van het type mestopslag dat gebouwd 
wordt en van de benodigde uitbreiding in opslagcapaciteit. 
Bedrijven met een mestoverschot in een overschotgebied kun-
nen de mestafzetkosten laten dalen door spontane bezinking van 
mest. Hiervoor zijn dan hogere investeringen in opslag nodig. 
Bedrijven zonder mestoverschot kunnen met eenvoudige mestopslag-
systemen werken omdat de geproduceerde mest op het eigen land 
wordt uitgereden. Voor het gemiddelde gespecialiseerde melkvee-
bedrijf bedragen de kosten voor extra opslag ƒ 60,- à ƒ 120,- per 
melkkoe per jaar. Tegenover de kosten voor opslag van mest kunnen 
voordelen ontstaan door de betere stikstofbenutting waardoor min-
der kunstmest-stikstof nodig is. Voor de 1500 overwegend mestvee-
bedrijven met een aanzienlijk mestoverschot (meer dan 500 kg P2O5 
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Aanpassing Gespecialiseerde Rundveebedrijven 
in te- in overschotgebied 
kortgebied 
met mest- zonder mest-
overschot overschot 
- Kwaliteitsverbetering 
. spontane scheiden mest - ++ *) - *) 
. waterverbruik + ++ + 
. uitruilen 0 ++ ++ 
- fosfaat produktie verlagen 
. meer melk per koe + ++ + 
- vergroten opslagcapaciteit 
*) mits uitbreiding van de opslagcapaciteit nodig is en 
uitruilen van mest plaatsvindt. 
- « sterke toename mestkosten + « afname mestkosten 
- - toename mestkosten ++ - sterke afname mestkosten 
0 - geen verschil 
Figuur 4.1 Overzicht van de aantrekkelijkheid van mogelijke be-
drij f saanpassingen afhankelijk van de situatie van de 
rundveebedrijven in de eindfase van de mestwetgeving 
per bedrijf) nemen de mestkosten (excl. de extra opslag capaci-
teit) met ƒ 100,- à ƒ 150,- per koe per jaar toe indien geen be-
drijf saanpassingen plaatsvinden, ten opzichte van de situatie 
voor de mestwetgeving. Bij een arbeidsopbrengst per koe van 
ƒ 600,- (exclusief extra mestkosten) betekent dit een daling met 
16 à 25%. 
De bedrijven met een mestoverschot in het overschotgebied 
kunnen de extra mestkosten sterk laten dalen door aanpassingen. 
Door te besparen op reinigingswater en door het reinigingswater 
niet in de mestkelder af te voeren krijgt de mest een betere kwa-
liteit waardoor het aantal ra3 af te voeren mest afneemt en de 
prijs per m3 af te voeren mest lager wordt. Daarnaast kan door 
spontane mestscheiding al of niet in combinatie met uitruilen van 
mest een verlaging van de netto afzetkosten behaald worden. Uit-
ruilen van mest is interessant als door een bedrijf in de omge-
ving mest met een laag drogestofgehalte wordt aangeboden en het 
accepterende rundvee bedrijf in staat is mest met een hoog droge-
stofgehalte af te voeren. Vooral in de overschotgebieden zullen 
dergelijke situaties zich voordoen. 
Indien bedrijven in het overschotgebied alle mogelijkheden 
benutten (kwalitatief mindere mest accepteren, scheiding toepas-
sen en water besparen) kunnen de extra kosten per melkkoe maxi-
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maal tot ongeveer de helft dalen. Voor de bedrijven in tekortge-
bieden zijn slechts zeer beperkte mogelijkheden tot besparing op 
de reeds geringere mestafzetkosten. De absolute hoogte van de 
mestafzetkosten (60 à 100 gulden per melkkoe) is in de tekortge-
bieden minder dan de helft van de mestafzetkosten in de over-
schotgebieden. 
4.3 Gespecialiseerde kalvermesterijbedrijven 
Ruim 1700 bedrijven vallen onder deze categorie. Gemiddeld 
is meer dan 80% van de geproduceerde hoeveelheid fosfaat over-
schot. Van het nationale fosfaatoverschot wordt ongeveer 3% door 
deze categorie geproduceerd. 
De mest van mestkalveren heeft een drogestofgehalte van on-
geveer 2%. Een deel van deze mest wordt momenteel afgezet naar 
kalvergier-voor-zuiveringsinstallaties. De huidige kosten voor de 
afzet van ongeveer ƒ 11,50 per m3 maakt alternatieven als vergro-
ting van opslag en afzet in de omgeving onaantrekkelijk. Uitbrei-
ding van de opslagcapaciteit bedraagt al snel ƒ 20,- per m3 op-
slagcapaciteit terwijl voor transport over langere afstand reke-
ning gehouden moet worden met netto-kosten van ƒ 13,- per m3 af 
te voeren mest. Daarnaast speelt het probleem dat bedrijven met 
mestkalveren in enkele regio's in grote concentraties voorkomen. 
Op de Veluwe is bijna de helft van de bedrijven met mestkalveren 
en een mestoverschot gesitueerd. Afzet van kalvermest in de omge-
ving van het bedrijf wordt daardoor vrijwel onmogelijk. Afzet van 
kalvergier over grote afstand zal zeer duur zijn omdat naast de 
afvoerkosten ook in extra opslagcapaciteit geïnvesteerd moet wor-
den. De mogelijkheden voor de bedrijven om de gevolgen van mest-
problematiek te beperken zijn zodoende minimaal. In de huidige 
situatie bedragen de extra mestkosten voor de bedrijven met mest-
kalveren ongeveer een derde deel van het arbeidsinkomen (ongeveer 
90 gulden per mestkalf per jaar). Als de afzetkosten toenemen zal 
dit aandeel stijgen. 
4.4 Gespecialiseerde varkenshouderij bedrij ven 
Bijna 13.000 van de 34.000 bedrijven met een fosfaatover-
schot zijn gespecialiseerde varkenshouderijbedrijven. Gemiddeld 
beschikken ze over 4 à 5 ha grond. Meer dan 80% van deze bedrij-
ven ligt in overschotgebieden. Bijna de helft ligt in overschot-
gebieden en ruim een derde deel, in tekortgebieden, heeft een 
overschot per bedrijf per jaar groter dan 2500 kg fosfaat. Van 
het nationale fosfaatoverschot produceert deze groep 43%. 
Uitgaande van een arbeidsopbrengst van ƒ 400,- per zeug per 
jaar en ƒ 43,- per mestvarkensplaats per jaar bedragen de extra 
mestafvoerkosten in overschotgebieden 10 à 25% van de arbeidsop-
brengst afhankelijk van het deel van de geproduceerde mest dat 
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gescheiden opslaan van mest uit kraamstal, gespeende biggen 
en guste en drachtige zeugen. 
forse verlaging mestkosten. 
kleine verlaging mestkosten. 
gelijke mestkosten. 
stijging mestkosten. 
sterke stijging mestkosten. 
afhankelijk van de situatie kleine stijging of kleine daling 
van de mestkosten. 
Figuur U.2 Overzicht van de aantrekkelijkheid van mogelijke be-
drijfsaanpassingen afhankelijk van de situatie van 
het varkenshouderijbedrij f en het type bedrijf 
afgezet moet worden (40 à 100%). Daarnaast moeten nog overschot-
heffing en eventueel extra opslagkosten betaald worden. Deze da-
ling van de arbeidsopbrengst ontstaat indien geen aanpassingen op 
bedrijfsniveau plaatsvinden. De kosten in tekortgebieden zullen 
veel lager zijn omdat de afvoerkosten per m3 veel lager zijn. Met 
name de mestafvoerkosten bepalen de hoogte van de mestkosten op 
de gespecialiseerde varkenshouderijbedrijven. Voor varkenshouders 
zijn vooral op het terrein van de kwaliteitsverbetering van de 
mest aanzienlijke reducties op de totale mestkosten te realiseren 
(zie figuur 4.2). 
Kwaliteitsverbetering betekent voor zeugenhouders beperkte 
waterverstrekking bij guste en drachtige zeugen, waterbesparing 
door wijziging reinigingsmethode, gescheiden opslag van mest uit 
de kraamstal en mest uit de stal met guste en drachtige zeugen en 
uitruilen van mest met rundveehouders of mestvarkenshouders. 
Het toepassen van spontane scheiding van zeugenmest is 
alleen aantrekkelijk indien: 
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* extra opslagcapaciteit nodig is 
* besparing op waterverbruik niet of slechts tegen hoge kosten 
te realiseren is 
* de dunne fractie tegen een relatief lage prijs op het eigen 
bedrijf of in de omgeving ervan afgezet kan worden. 
Aangezien weinig bedrijven aan alle voorwaarden voldoen is 
het niet waarschijnlijk dat veel bedrijven spontane scheiding 
zullen toepassen. 
De voordelen van waterbesparing zijn: 
een lager waterverbruik; 
minder opslagcapaciteit nodig; 
besparing op uitrijkosten; 
verlaging van het af te zetten volume aan mest; en 
verlaging van de prijs per m3 mest. 
Door het drogestofgehalte van de zeugenmest te verhogen van 
4 tot 6% kunnen de mestafvoerkosten met een derde deel tot de 
helft afnemen. Dit kan zonder grote investeringen in de zeugen-
houderij. De voordelen zijn groter voor bedrijven die in de over-
schotgebieden liggen en die een relatief groot deel van de gepro-
duceerde mest van het bedrijf moeten afvoeren. 
Het voordeel van uitruilen is dat de gezamenlijke mestafzet-
kosten van twee of meer bedrijven dalen doordat de "beste" mest 
wordt afgevoerd. Dit voordeel is groter naarmate het verschil in 
kwaliteit van mest toeneemt en kan alleen gerealiseerd worden in 
overschotgebieden. Omdat zeugenmest een slechte mestkwaliteit 
heeft is door uitruilen een voordeel te behalen. Het voordeel 
neemt af als de kwaliteit toeneemt door bijvoorbeeld waterbespa-
ring. 
Kwaliteitsverbetering betekent voor de mestvarkenshouder 
besparen op water en mogelijk uitruilen van mest. Waterbesparing 
is mogelijk door wijzigingen in het drinkwaterverstrekkingssys-
jteem. Gegeven de afvoerkosten van mestvarkensmest inclusief de 
jkwaliteitspremie is een investering van ƒ 10,- à ƒ 20,- per mest-
jvarkensplaats rendabel. 
I Naast waterbesparing via het beperken van de opname van 
drinkwater is enige waterbesparing mogelijk bij het reinigen van 
stallen. Dit kan met name door een andere reinigingsmethode 
bereikt worden. 
Met betrekking tot het scheiden van mestvarkensmest gelden 
dezelfde problemen als in de zeugenhouderij. Dit alternatief zal 
voor slechts weinig bedrijven interessant zijn. Door uitruilen 
van mest kan een klein voordeel gerealiseerd worden door de mest-
varkensbedrijven. Door meer mestvarkensmest af te voeren en kwa-
litatief slechte mest te accepteren worden de totale mestafvoer-
kosten van twee bedrijven lager. Het voordeel blijft relatief 
klein doordat de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per mest-
varkensbedrijf ongeveer vier ha bedraagt. 
Het verlagen van het fosforgehalte van het voer heeft nauwe-
lijks voordelen voor de varkenshouderij bedrijven. Alleen in geval 
de totale voerkosten en investeringen in voersilo's en voerkarren 
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niet toenemen kan een klein voordeel behaald worden. Indien de 
gemiddelde voerprijs enkele centen per 100 kg toeneemt of indien 
extra investeringen noodzakelijk zijn wordt het verstrekken van 
fosforarm voer onaantrekkelijk. Overschakelen van mestvarkens 
naar een bedrijf met mestvarkens en zeugen kan om verschillende 
redenen (gezondheid, dieren, inkomensvormend vermogen, continuï-
teit) interessant zijn. Deze overschakeling heeft wel tot gevolg 
dat de totale mestkosten toenemen als het totale mestquotum benut 
wordt. Een deel van de kwalitatief betere mestvarkensmest wordt 
na overschakeling zeugenmest. Gezien de gemiddelde bedrijfsomvang 
zal een deel van de zeugenmest afgevoerd moeten worden hetgeen 
een toename van de mestafzetkosten betekent. 
Investeringen in extra opslagcapaciteit hoeven in de var-
kenshouderij niet rendabel te zijn. Voor bedrijven die de mest 
tegen geringe afzetkosten in de omgeving kunnen afzetten kan de 
extra investering opwegen tegen de hogere afvoerkosten. Voor be-
drijven die de mest op grotere afstand moeten afvoeren kan inves-
teren in mestopslag op het eigen bedrijf onrendabel zijn. Voor de 
benutting van transportcapaciteit en om de mest op het gewenste 
tijdstip te kunnen aanwenden zijn de totale kosten lager als een 
groot deel van de mest uit de overschotgebieden in tekortgebieden 
opgeslagen worden en gedurende het gehele jaar transport van het 
overschotgebied naar het tekortgebied kan plaatsvinden. Dit geldt 
ook voor afvoer van mest naar mestverwerkingsfabrieken. Een twee-
de voordeel kan liggen op het terrein van de grootte van de op-
slagsilo's. Grotere opslageenheden leiden tot lagere jaarkosten 
per m3 opslagcapaciteit dan kleine opslageenheden. Indien de vee-
houderijbedrijven hun opslagcapaciteit uitbreiden tot bijvoor-
beeld zes of negen maanden zullen dit kleine eenheden zijn. In de 
tekortgebieden kunnen grotere (tussen-)opslageenheden gebouwd 
worden. 
Door de verscherping van de mestwetgeving in de toekomst 
dient steeds meer mest buiten de overschotgebieden afgezet te 
worden. Dit kan betekenen dat vergroting van de opslagcapaciteit 
nu wel rendabel is en over vijf of tien jaar niet meer. Bij de 
huidige beslissing moet dus rekening gehouden worden met de toe-
komstige ontwikkeling. 
4.5 Gespecialiseerde pluimveebedrijven 
Er zijn bijna drie duizend gespecialiseerde pluimveebedrij-
ven met een gemiddeld fosfaatoverschot van bijna 8000 kg per be-
drijf. De gemiddelde oppervlakte cultuurgrond is ruim vier ha. 
Deze groep bedrijven produceert ongeveer 25% van het nationale 
fosfaatoverschot. De mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering zijn 
beperkt in de pluimveehouderij. De verschillen in afvoerprijs per 
m3 tussen mestsoorten met verschillende drogestofgehaltes zijn 
bepalend voor de keuze om de mest te drogen. 
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In de leghennenhouderij kan drogen op de mestband tot een 
drogestofgehalte van 45X enig perspectief bieden. Deze mestband-
droging kan bij vervanging van de batterij plaatsvinden. Tunnel-
droging met drogestofgehalten van 60 tot 80% is gegeven de huidi-
ge prijzen en investeringen niet rendabel voor de bedrijven. Fos-
forarm voer verstrekken kan interessant zijn indien de voer- en 
voerverstrekkingskosten niet of nauwelijks toenemen. De over-
schotheffing daalt per 100 leghennen met ƒ 1,05 à ƒ 3,50 en per 
100 slachtkuikens met ongeveer ƒ 0,60. Omgekeerd betekent dit een 
maximale prijsstijging van 4 à 9 cent per 100 kg voer. Pluimvee-
mest moet vrijwel geheel van de bedrijven afgevoerd worden. Ge-
zien de afzetprijs per m3 en het fosfaatgehalte zal deze mest 
vaak over langere afstanden afgezet worden. Extra opslagcapacteit 
op het eigen bedrijf zal voor vele bedrijven niet of nauwelijks 
nodig, en evenmin rendabel zijn. 
4.6 Gemengde rundvee-zeugenbedrijven 
Ruim 3000 bedrijven behoren tot de categorie gemengde rund-
vee-zeugenbedrijven. Gemiddeld hebben deze bedrijven 14 ha cul-
tuurgrond en een fosfaatoverschot van 1200 kg per bedrijf per 
jaar. Meer dan 80X van deze bedrijven ligt in een overschotge-
bied. Deze groep bedrijven produceert ongeveer 4X van het natio-
nale fosfaatoverschot. 
De totale mestkosten zijn in deze categorie bedrijven sterk 
afhankelijk van de hoogte van het fosfaatoverschot en van de be-
nodigde uitbreiding in opslagcapaciteit. 
Waterbesparing levert op dit bedrij fstype het voordeel op 
dat de opslagcapaciteit minder sterk uitgebreid behoeft te wor-
den, dat de prijs per m3 af te zetten mest lager wordt, en dat 
een kleiner volume mest afgezet behoeft te worden. Dit voordeel 
wordt groter naarmate een groter deel van zeugenmest buiten het 
bedrijf afgezet wordt. 
Spontane scheiding van mest kan een aantrekkelijk alterna-
tief zijn voor dit bedrijfstype. De opslagcapaciteit moet vaak 
uitgebreid worden en de dunne fractie kan op het eigen bedrijf 
afgezet worden. De voordelen zijn dat minder mest afgezet behoeft 
te worden en een lagere prijs per ra3 mest geldt. De totale mest-
afvoerkosten dalen. Door sterk op water te besparen wordt schei-
ding minder interessant, omdat de afvoerkosten dan minder sterk 
verlaagd worden. Het gescheiden bewaren van slechte en goede zeu-
genmest levert voor een deel dezelfde voordelen op als spontane 
scheiding. Bij gescheiden bewaring is een extra voordeel dat wa-
terbesparing met name in de gust- en drachtfase gerealiseerd 
wordt waar de mest al relatief goed is. Gescheiden bewaren en wa-
terbesparing vullen elkaar op deze wijze aan. 
Het verstrekken van fosforarm voer aan zeugen is uit het 
oogpunt van mestkosten aantrekkelijk omdat door de oppervlakte 
cultuurgrond van 14 ha veel minder mest afgezet moet worden en de 
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overschotheffing ook daalt. Indien er investeringen nodig zijn in 
voerverstrekking en indien de gemiddelde voerprijs hoger is bij 
fosforarm voer loopt het voordeel snel terug. Het uitruilen van 
mest biedt nauwelijks voordelen op deze catergorie bedrijven 
omdat ze zelf over zowel kwalitatief betere als kwalitatief min-
dere mest beschikken. 
4.7 Gemengde rundvee- mestvarkensbedrijven 
Bijna 5500 bedrijven behoren tot de categorie rundvee- mest-
varkensbedrijven. Deze bedrijven hebben gemiddeld 15 ha cultuur-
grond en een fosfaatoverschot van bijna 1400 kg per bedrijf per 
jaar. Gemiddeld moet 75Z van de mestvarkensmest afgevoerd worden. 
Deze groep bedrijven produceert ruim 8% van het nationale fos-
faatoverschot. Deze bedrijven kunnen gezien worden als een rund-
veebedrijf zonder mestoverschot en een mestvarkensbedrijf waar 
vrijwel alle mest afgevoerd moet worden. De maatregelen die in-
teressant zijn komen overeen met de maatregelen van rundveebe-
drijven zonder overschot (zie paragraaf 4.2) en van de mestvar-
kensbedrijven met een mestoverschot (zie paragraaf 4.4). Een ex-
tra aanpassing die voor deze categorie bedrijven interessant kan 
zijn is spontane scheiding van mest. Een groot deel van de be-
drijven zal extra opslagcapaciteit nodig hebben en de dunne frac-
tie kan op het eigen bedrijf geplaatst worden. Bij goede aanwen-
ding van de dunne fractie kan naast lagere mestafzetkosten nog op 
kunstmest bespaard worden. 
4.8 Gemengde rundvee- pluimveebedrijven 
Ruim vijfhonderd bedrijven vallen onder de categorie gemeng-
de rundveepluimveebedrijven met een mestoverschot. Deze groep be-
drijven produceert ongeveer IX van het nationale fosfaatover-
schot. Deze bedrijven zijn te beschouwen als een rundveebedrijf 
met grond en zonder mestoverschot en een pluimveebedrij f zonder 
grond. De mogelijke maatregelen op deze bedrijven zijn beschreven 
bij de gespecialiseerde rundvee (paragraaf 4.2) en de gespeciali-
seerde pluimveebedrijven (paragraaf 4.5).'Deze maatregelen beper-
ken zich tot: 
uitruilen van rundveemest tegen mindere kwaliteit mest zoals 
fokzeugenmest of dunne fracties na mestscheiding 
het verstrekken van fosforarm pluimveevoer mits de voerprijs 
niet hoger is dan die van fosforrijk voer en geen extra in-
vesteringen nodig zijn om dit voer te verstrekken, dan wel 
op te slaan 
spontane en mechanische scheiding van mest in overschot 
gebieden 
streven naar een hogere melkproduktie per koe. 
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4.9 Gemengde pluimvee- varkensbedrijven 
Tot de categorie gemengde pluimveevarkensbedrijven behoren 
527 bedrijven. Twee van de drie bedrijven in deze categorie heb-
ben pluimvee met mestvarkens. Vier van de vijf bedrijven heeft 
een fosfaatoverschot groter dan 2500 kg. De oppervlakte cultuur-
grond is gemiddeld 4 à 5 ha. Deze groep bedrijven produceert on-
geveer 4% van het nationale fosfaatoverschot. De maatregelen die 
genomen kunnen woirden op deze bedrijven om de mestkosten te be-
perken komen overeen met die op gespecialiseerde varkenshouderij-
en pluimveehouderijbedrijven. Deze maatregelen zijn: 
besparen op water in de zeugenhouderij en varkensmesterij; 
gescheiden bewaren van mest van guste en drachtige zeugen en 
mest uit de kraamstal, waarbij de mest uit de kraamstal zo-
veel mogelijk op het eigen bedrijf of in de omgeving van het 
eigen bedrijf afgezet wordt; 
uitruilen van mest op de bedrijven die mestvarkens- en 
pluimveemest produceren; 
toepassen van spontane scheiding van mest met vlokkingsmid-
delen indien: 
* de dunne fractie op het eigen bedrijf of in de omgeving 
tegen relatief geringe prijs per m3 geplaatst kan worden; 
* uitbreiding van de opslagcapaciteit nodig is. 
het verstrekken van fosforarm voer aan zowel zeugen, mest-
varkens als pluimvee indien de prijs per kg fosforarm voer 
niet of nauwelijks hoger is dan de prijs per kg fosforrijk 
voer en indien er nauwelijks extra investeringen voor de 
bedrijven zijn om dit voer te verstrekken. 
Deze categorie bedrijven heeft daarnaast de mogelijkheid 
zich te specialiseren op één produktietak. Door bijvoorbeeld de 
pluimveehouderij af te stoten kan de varkenshouderij tak sterk 
uitgebreid worden. Hierdoor kunnen deze bedrijven zich ontwikke-
len tot gespecialiseerd varkenshouderijbedrjf. De mestafzetkosten 
zullen door deze maatregel sterk toenemen omdat in plaats van 
kwalitatief goede pluimveemest kwalitatief slechtere varkensmest 
geproduceerd en afgezet moet worden. 
4.10 Overige bedrijven 
Bijna 2800 bedrijven behoren tot de categorie overige be-
drijven met een mestoverschot. Op deze bedrijven komen meerdere 
diersoorten naast elkaar voor waarbij één diersoort minder dan 
80X van de fosfaat produceert en twee diersoorten samen minder 
dan 90Z van de fosfaat produceren. Het mestoverschot bestaat bij 
deze categorie bedrijven voornamelijk uit mestvarkensmest en 
pluimveemest. Daarnaast is er een aanzienlijke hoeveelheid zeu-
genmest en rundveemest (melkvee en mestvee) over. Deze groep 
bedrijven produceert bijna 9% van het totale nationale fosfaat-
overschot. De bedrijven in deze categorie beschikken gemiddeld 
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over een redelijk aantal ha cultuurgrond (12 à 13 ha). Desondanks 
heeft 83% van de bedrijven in deze categorie een fosfaatoverschot 
groter dan 500 kg. Maatregelen voor deze categorie bedrijven be-
staan in de eerste plaats uit het verbeteren van de kwaliteit van 
de mest. Dit kan onder andere gerealiseerd worden door waterbe-
sparing in de varkenshouderij. Daarnaast kan spontane scheiding 
van kwalitatief mindere mest in een dikke en dunne fractie voor-
delen opleveren. Voorwaarde is dat de scheidingssilo tevens nodig 
is om voldoende opslagcapaciteit te creëren. Door het uitruilen 
van mest kan op een deel van deze bedrijven een financieel voor-
deel behaald worden. Dit geldt alleen indien op de bedrijven re-
latief weinig kwalitatief mindere mest (kalvergier, zeugenmest) 
wordt geproduceerd. 
Het verstrekken van fosforarm voer is alleen dan gunstig als 
er geen extra investeringen voor gepleegd behoeven te worden en 
als de gemiddelde voerprijs bij fosforarm voeren nauwelijks (+ 10 
à 30 cent per 100 kg) hoger is dan de voerprijs van fosforrijk-
voer. 
4.11 Samenvatting 
De rendabele aanpassingen voor veehouderijbedrijven zijn: 
A. Waterbesparing 
In vrijwel alle situaties zijn investeringen in waterbespa-
ring rendabel zolang de produktie niet slechter wordt. Met 
name in de varkenshouderij bestaan mogelijkheden tot water-
besparing. 
B. Uitruilen van mest 
Bedrijven in overschotgebieden kunnen door samenwerking een 
forse daling van de mestkosten realiseren. Voorwaarde is dat 
bedrijven met kwalitatief betere en kwalitatief mindere mest 
samenwerken en dat er enige plaatsingsmogelijkheden zijn op 
deze bedrijven. 
C. Verbetering technische resultaten 
Verhoging van de melkproduktie per koe bij een maximale 
melkproduktie per bedrijf heeft een daling van de mestkosten 
tot gevolg naast de overige voordelen op het inkomen. De da-
ling van de mestkosten bestaan uit daling van de overschot-
heffing, de afvoerkosten en de benodigde uitbreiding in op-
slagcapaciteit. 
D. Mestbanddroging in de pluimveehouderij indien de verschillen 
in afvoerkosten van droge en natte mest toenemen. 
Aanpassingen die aantrekkelijk kunnen zijn op een deel van 
de bedrijven: 
A. Spontane scheiding van mest 
Gegeven de prijzen waarmee in dit onderzoek gerekend is, 
wordt spontane scheiding van mest interessanter indien: 
extra opslagcapaciteit nodig is om uitrijperioden te 
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overbruggen of indien bij renovatie mest buiten de stal 
opgeslagen wordt; 
- de dunne fractie tegen geringe kosten afgezet kan worden 
op het eigen bedrijf of in de omgeving ervan; 
- de kwaliteit van de geproduceerde mest minder is. Met na-
me voor gemengde bedrijven met rundvee en voor gespecia-
liseerde rundveebedrijven in overschot gebieden kan spon-
tane scheiding (met vlokkingsmiddelen) aantrekkelijk 
zijn. 
B. Fosforarm voeren 
Fosforarm voer verstrekken is aantrekkelijk als de gemiddel-
de voerprijs niet toeneemt en indien geen extra investerin-
gen noodzakelijk zijn. In de huidige situatie is fosforarm 
voer iets duurder en moet een deel van de bedrijven een 
extra voersilo en een extra voerkar aanschaffen. 
C. Aanpassingen in de bedrijfsstructuur zoals grond kopen of 
pachten, mestquotum kopen of overschakelen op een andere 
diersoort kan de mestkosten sterk beïnvloeden. Al deze aan-
passingen zullen, indien meerdere bedrijven dit doen, tot 
veranderingen in marktprijzen leiden waardoor aanpassing op 
grote schaal al snel onaantrekkelijk wordt. 
D. Vergroting opslagcapaciteit 
Dit geldt vooral voor rundveebedrijven met en zonder mest-
overschot die de geproduceerde mest op het eigen bedrijf 
willen aanwenden. Voor rundveebedrijven in overschotgebieden 
kan door afvoer in de winter van rundveemest en door aanvoer 
in het voorjaar van kwalitatief mindere mest bespaard worden 
op (uitbreiding in) opslagcapacteit. Gezien de huidige op-
slagcapaciteit zullen vele rundveebedrijven moeten investe-
ren in opslag van mest. 
Aanpassingen die onder de huidige omstandigheden en uit-
gangspunten niet aantrekkelijk zijn: 
A. Drogen van pluimveemest met een tunneldroging 
De kosten voor de investering en de bijkomende elektrici-
teitskosten zijn bij de huidige prijsverschillen tussen dro-
ge en natte mest groter dan de verlaging van de mestkosten. 
B. Verkleining van de veestapel 
In de melkveehouderij kan door produktieverhoging per koe 
bij gelijkblijvende produktie per bedrijf vergroting van in-
komen en verlaging van de mestkosten gerealiseerd worden. In 
de andere sectoren dalen zowel de mestkosten als het inko-
men. 
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5. Financiële consequenties per bedrijfstype 
5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de financiële consequenties van de 
mestwetgeving behandeld. Tevens worden de gevolgen voor de conti-
nuïteit van de bedrijven aangegeven. Voor vier groepen bedrijven 
(zie paragraaf 2.4) zijn voor drie varianten de totale mestkosten 
berekend. De eerste variant is de situatie van vóór de mestwetge-
ving. In deze situatie zijn ook kosten gemaakt voor de mest. De 
tweede variant betreft de situatie waarin de bedrijven alle mest 
tegen mestbanktarieven (inclusief kwaliteitspremie) afzetten en 
waarbij geen bedrijfsaanpassingen plaatsvinden. Deze variant kan 
gezien worden als de maximale-kostenvariant. De derde variant be-
treft de situatie waarin bedrijven alle rendabele aanpassingen 
doorvoeren. Deze situatie kan gezien worden als de minimale-kos-
tenvariant. De boekjaren 1985/1986 en 1986/87 zijn als basisjaren 
van de financiële analyse gekozen. In het eerstgenoemde jaar was 
de rentabiliteit goed, in tegenstelling tot 1986/87. Samen geven 
beide boekjaren een goed beeld van de verwachte structurele ren-
tabiliteit in de varkenshouderij. Deze structurele rentabiliteit 
bepaalt in belangrijke mate de verwachte structurele leencapaci-
teit. De nadruk ligt in dit deel van het onderzoek op de varkens-
houderij omdat deze bedrijfstak in belangrijke mate de grootte 
van het fosfaat- en mestoverschot bepaalt (zie hoofdstuk 4). In 
paragraaf 5.2 wordt aangegeven welke aanpassingen op bedrijfsni-
veau per groep bedrijven plaatsvinden. In paragraaf 5.3 zijn de 
resultaten per groep bedrijven beschreven. Het hoofdstuk wordt 
tenslotte in paragraaf 5.4 samengevat. 
5.2 Doorgerekende bedrijfsaanpassingen 
5.2.1 Varkenshouderij 
Voor de zeugenhouderij is uitgegaan van de volgende aanpas-
sing: de mest van gespeende biggen en de mest uit de kraamstal 
wordt apart opgeslagen van de mest van drachtige en guste zeugen. 
Verondersteld is dat het drogestofgehalte van de beide soorten 
mest respectievelijk 3 en 8% bedraagt. Deze 8% droge stof voor 
mest van drachtige en guste zeugen wordt behaald door besparing 
op het drinkwater. 
Het gevolg is dat er per zeug per jaar 1,2 m3 mest minder 
geproduceerd wordt. Hierdoor daalt voor een deel van de bedrijven 
de extra opslagcapaciteit die bijgebouwd moet worden. Daarnaast 
is verondersteld dat het overschot van de dikke mest het gehele 
jaar centraal opgeslagen kan worden voor ƒ 10,- per m3 per jaar. 
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Door het hogere drogestofgehalte van de af te voeren mest 
dalen de netto afvoerkosten van ƒ 13,- (bij 4Z) tot f 6,50 per m3 
(bij 8%) (zie tabel 3.1). De fosfaatproduktie per zeug per jaar 
bedraagt 13 kg in de mest van guste en drachtige zeugen en 7.3 kg 
in de mest van gespeende biggen en uit de kraamstal. 
Bij de mestvarkens is verondersteld dat het drogestofgehalte 
stijgt van 8 naar 10% door waterbesparing. De mestproduktie per 
mestvarkensplaats per jaar daalt hierdoor van 1,7 naar 1,36 m3. 
De stijging van het drogestofgehalte heeft tot gevolg dat een 
kleiner volume mest tegen een lagere prijs per m3 afgezet wordt. 
Daarnaast kan bespaard worden op eventuele uitbreiding van de op-
slagcapaciteit. Ook de kosten voor aanschaf van water dalen. Om 
deze kostendaling te realiseren zal een extra investering in het 
drinkwatersysteem nodig zijn. In de berekeningen is uitgegaan van 
brij bakken die extra jaarkosten per mestvarkensplaats per jaar 
van twee gulden met zich meebrengen. 
In de berekeningen is daarnaast verondersteld dat de mest-
varkenshouders het overschot van dunne zeugenmest accepteren 
tegen een zekere prijs en dat ze meer mestvarkensmest afvoeren. 
Daarnaast is verondersteld dat zeugenhouders met plaatsingsmoge-
lijkheden zeugenmest van collega's accepteren, dat de zeugenhou-
der ƒ 3,18 per kg P2O5 (- 6,40 per ton mest) betaalt aan de mes-
ter. Deze kan zijn mestvarkensmest met een drogestofgehalte van 
10% tegen ƒ 0,64 per kg P2O5 (-3,50 per ton mest) afzetten. De 
extra afvoerkosten van de mestvarkenshouder komen ten laste van 
de zeugenhouder. 
5.2.2 Rundveehouderij 
Voor de rundveehouderijbedrijven in de overschotgebieden is 
bij de minimale-kostenvariant uitgegaan van de situatie dat dunne 
zeugenmest wordt geaccepteerd en dat een deel van de rundveemest 
afgevoerd wordt. Dit heeft tot gevolg dat de benodigde uitbrei-
ding in opslagcapaciteit lager kan zijn. Voor uitbreiding van de 
opslagcapaciteit op het bedrijf is uitgegaan van ƒ 20,70 aan 
jaarkosten per m3 opslagcapaciteit. Bij afvoer van rundveemest 
naar een centrale opslag is ƒ 10,- per m3 aan opslagkosten gere-
kend. In de berekeningen is verondersteld dat de zeugenhouder 
ƒ 2,25 per kg fosfaat betaalt aan de rundveehouder voor de plaat-
sing van de zeugenmest en daarnaast de afvoerkosten van de rund-
veemest (ƒ 2,50 per kg fosfaat) voor zijn rekening neemt. 
5.3 Financiële gevolgen voor de bedrijven 
5.3.1 Overwegend-varkenshouderij bedrijven 
De groep bedrijven met overwegend varkenshouderij heeft ge-
middeld 295 sbe per bedrijf en 176 sbe per VAK. De verhouding 
tussen de bedrijfsopbrengsten en kosten bedraagt 95Ï. 
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Tabel 5.1 De extra mestkosten (in guldens per bedrijf) en de ge-
middelde financiële positie (op basis van de boekjaren 
1985/86 en 1986/87) van de overwegend varkenshouder ij -
bedrijven vóór de mestwetgeving (variant 1) en né de 
mestwetgeving bij maximale mestkosten (variant 2) en 











































Tabel 5.2 Het percentage bedrijven van de groep overwegend var-
kenshouderij in liquiditeitsmoe ilijkheden (- negatieve 
leencapaciteit) en in continuitéitsgevaar (~ negatieve 
leencapaciteit en een solvabiliteit kleiner of gelijk 








De overwegend-varkenshouderij bedrijven hebben gemiddeld een 
percentage eigen vermogen van 65X. In tabel 5.1 zijn de mestkos-
ten en enkele financiële kengetallen van de groep overwegend var-
kenshouderij bedrijven vermeld in de situatie voor de mestwetge-
ving (variant 1), de maximale kosten na de mestwetgeving (variant 
2) en de situatie met bedrijfsaanpassingen en minimale mestkosten 
(variant 3). 
De extra jaarkosten van de investeringen ter verlaging van 
de mestafvoerkosten en de eventuele besparing op kosten (bijv. 
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water- en voerkosten) zijn als saldopost onder de overige mest-
kosten begrepen. 
Uit tabel 5.1 blijkt dat de gemiddelde mestkosten voor de 
groep varkenshouderij bedrijven in de vierde fase van de mestwet-
geving ruim 22 duizend gulden bedragen. Door waterbesparing en 
uitruilen van mest kunnen de totale mestkosten tot ongeveer 10 
duizend gulden per jaar dalen. 
De verhouding tussen de opbrengsten en de kosten verandert 
met slechts enkele procentpunten (zie tabel 5.1). De arbeidsop-
brengst in de varkensmesterij bedraagt gemiddeld 4 à 102 van de 
opbrengsten en in de zeugenhouderij 10 à 202 van de opbrengsten. 
Een daling van de opbrengst-kosten verhouding met twee procent 
punten heeft dus een daling van de arbeidsopbrengst van 20 tot 
50% tot gevolg. 
De gemiddelde liquiditeitspositie van de bedrijven verslech-
tert sterk. De vrije kasstroom neemt met 20 (variant 3) tot 45% 
(variant 2) af. De solvabiliteit (percentage eigen vermogen van 
het totale vermogen) verandert nauwelijks. Dit valt ook niet te 
verwachten omdat nauwelijks investeringen noodzakelijk zijn. De 
helft tot 70% van de totale mestkosten bestaat uit transportkos-
ten, terwijl daarnaast 25 en 10% van de totale mestkosten bestaat 
uit overschotheffing. 
Ook de financiële positie van de groep bedrijven verslech-
tert (zie tabel 5.2). Vóór de mestwetgeving heeft 17% een nega-
tieve leencapaciteit. Bij maximale mestkosten heeft de helft van 
de bedrijven een negatieve leencapaciteit en bij minimale mest-
kosten een derde deel van de bedrijven. Een negatieve leencapaci-
teit wil zeggen dat de bedrijven niet kunnen voldoen aan de lo-
pende rente- en aflossingsverplichtingen en dus extra leningen 
moeten afsluiten of uitstel van betaling moeten aanvragen. De be-
drijven die echt in de gevarenzone verkeren zijn de bedrijven die 
een negatieve leencapaciteit hebben en een slechte solvabiliteit 
(< 40%). 
In dit onderzoek is voor de intensieve veehouderij de grens 
gelegd bij een solvabiliteit van 40%. Dit betekent dat minimaal 
40% van het totale vermogen uit eigen vermogen dient te bestaan. 
Financiële instellingen hanteren in veel gevallen voor dit type 
bedrijven een minimale solvabiliteit van 30% om, ondanks het aan-
wezig zijn van een structurele negatieve leencapaciteit, alsnog 
in aanmerking te komen voor het verkrijgen van nieuwe leningen. 
Dit minimum is een extra zekerheid voor kredietinstellingen 
om uiteindelijk alle rente- en aflossingsverplichtingen over het 
verstrekte vreemde vermogen te kunnen innen. De bedrijven die zo-
wel een negatieve leencapaciteit als een te lage solvabiliteit 
hebben, komen niet langer in aanmerking voor nieuwe leningen. De-
ze bedrijven zullen hun betalingsverplichtingen over het reeds 
aanwezige vreemde vermogen na moeten komen uit het aanwezige 
(vrij beschikbare) liquiditeitensaldo en/of het liquide maken van 
eigen vermogen, dat voornamelijk vastligt in duurzame produktie-
middelen. Beide maatregelen tasten de continuïteitsbasis van een 
bedrijf sterk aan, waardoor liquidatiegevaar dreigt. 
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Vóór de mestwetgeving ging het hier om 8% van de bedrijven. 
Na de mestwetgeving zijn het respectievelijk 14 en 12Z van de be-
drijven bij de maximale en minimale kosten variant. De bedrijven 
met een negatieve leencapaciteit hebben gemiddeld 4 à 5 ha cul-
tuurgrond. De bedrijven met een positieve leencapaciteit hebben 
gemiddeld 11 à 12 ha cultuurgrond. De totale mestkosten zijn niet 
wezenlijk verschillend op de bedrijven met een positieve en met 
een negatieve leencapaciteit. Op de bedrijven met een positieve 
leencapaciteit bestaat 80Z van de. sbe uit varkens en op de be-
drijven met negatieve leencapaciteit bijna 90Z. De verhouding 
mestvarkens fokzeugen, gemeten in sbe, is voor beide groepen on-
geveer 1 : 3 . 
Het belangrijkste onderscheid tussen de bedrijven met posi-
tieve en negatieve leencapaciteit is de opbrengsten-kosten ver-
houding. De bedrijven met een negatieve leencapaciteit behalen 
een opbrengsten-kosten verhouding van 84Z. De bedrijven met een 
positieve leencapaciteit hebben een verhouding van 97%. 
Tussen de overwegend varkenshouderij bedrijven en de gespe-
cialiseerde varkenshouderij bedrij ven bestaan geen wezenlijke ver-
schillen. De gespecialiseerde bedrijven hebben 3 à 4 duizend gul-
den hogere mestkosten maar ook een betere opbrengst-kosten ver-
houding dan de overwegend varkenshouderij. Hierdoor is het per-
centage gepecialiseerde varkenshouderij bedrijven met negatieve 
leencapaciteit (en slechte solvabiliteit) vrijwel gelijk aan het 
percentage bij de overwegend-varkenshouderij bedrijven. 
De gespecialiseerde varkenshouderij bedrijven kunnen door be-
drij fsaanpassingen bereiken dat de totale mestkosten met ongeveer 
de helft dalen. Het percentage bedrijven met een negatieve leen-
capaciteit neemt dan af van 58 naar 37Z. Het percentage bedrijven 
met een negatieve leencapaciteit en een slechte solvabiliteit 
(< 40Z) neemt af van 15 naar 12Z. Vooral binnen deze laatste 
groep bedrijven bestaat een grotere kans op liquidatie omdat men 
niet of nauwelijks in staat zal zijn het liquiditeitstekort (ne-
gatieve leencapaciteit) door nieuwe leningen op te heffen. 
5 . 3 . 2 Gemengd in tens i eve -veehouder i jbedr i jven 
In tabel 5.3 zijn de mestkosten en de financiële positie van 
de gemengd intensieve-veehouderijbedrijven weergegeven voor en na 
de mestwetgeving. De groep gemengd intensieve-veehouderijbedrij-
ven hebben verschillende produktietakken op hun bedrijf waarvan 
pluimvee en/of mestkalveren en/of zeugen, mestvarkens gezamenlijk 
minstens 30Z van het aantal sbe uitmaken. De groep varkenshoude-
rij bedrijven waarbij 60 tot 100Z van het aantal sbe uit varkens 
bestaat, valt buiten deze groep (zie paragraaf 5.3.1). Voor de 
mestwetgeving heeft 16Z van de bedrijven een negatieve leencapa-
citeit, en slechts 2Z een negatieve leencapaciteit en een slechte 
solvabiliteit (zie tabel 5.4). In vergelijking met de overwegend 
en gespecialiseerde varkenshouderij bedrijven is het aandeel van 
de bedrijven met een negatieve leencapaciteit gelijk maar is het 
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aandeel van de bedrijven met daarnaast een slechte solvabiliteit 
zeer gering. 
Uit tabel 5.3 blijkt dat de maximale mestkosten ongeveer 
12 duizend gulden bedragen. Het aandeel van de bedrijven met een 
negatieve leencapaciteit verdubbelt daardoor tot 34%, terwijl 7% 
van de bedrijven bij de maximale mestkosten (variant 2) een nega-
tieve leencapaciteit heeft en een slechte solvabiliteit. Door 
Tabel 5.3 De extra mestkosten (in guldens per bedrijf) en de ge-
middelde financiële postitie (op basis van de boekja-
ren 1985/86 en 1986/87) van de gemengd intensieve vee-
houderijbedrijven vóór de mestwetgeving (variant 1) en 
nâ de mestwetgeving bij maximale mestkosten (variant 
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Tabel 5.4 Het percentage bedrijven van de groep gemengd inten-
sieve veehouderij in liquiditeitsmoeilijkheden (- ne-
gatieve leencapaciteit) en in continuïteitsgevaar 
(- negatieve leencapaciteit en een solvabiliteit klei-











maatregelen op bedrijfsniveau zijn de totale mestkosten met ruim 
vijfduizend gulden te verlagen. Hierdoor neemt het aantal bedrij-
ven met een negatieve leencapaciteit en/of slechte solvabiliteit 
sterk af. In vergelijking met de groep varkenshouderij bedrijven 
zijn de mestkosten aanzienlijk lager. Dit komt vooral door de 
grotere oppervlakte cultuurgrond (gemiddeld 17 ha.). Het gevolg 
hiervan is dat de absolute en relatieve daling van de mestkosten 
geringer is. De extra kosten worden voor een groter deel door in-
vesteringen in extra opslagcapaciteit bepaald en het deel trans-
portkosten is kleiner. Door de maatregelen dalen met name de 
transportkosten. 
Voor de gemengd intensieve-veehouderij bedrijven geldt net 
als voor de varkenshouderijbedrijven, dat de bedrijven met een 
slechte rentabiliteit (opbrengsten-kosten verhouding) als eerste 
in de gevarenzone komen. Deze bedrijven worden verder gekenmerkt 
door een relatief kleine omvang (80 sbe kleiner dan de bedrijven 
met een positieve leencapaciteit). 
5.3.3 De weidebedrijven 
De groep weidebedrij ven heeft gemiddeld 235 sbe per bedrijf 
en 144 sbe per VAK. Gemiddeld zijn de weidebedrijven aanmerkelijk 
kleiner dan die in de groep varkenshouderij en de groep gemengde 
intensieve-veehouderijbedrijven. Ook de verhouding tussen de op-
Tabel 5.5 De extra mestkosten (in guldens per bedrijf) en de ge-
middelde financiële positie (op basis van de boekja-
ren 1985/86 en 1986/87) van de weidebedrijven vóór de 
mestwetgeving (variant 1) en nâ invoering van de mest-
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Tabel 5.6 Het percentage bedrijven van de groep veidebedrijven 
in liquiditeitsmoeilijkheden (- negatieve leencapaci-
teit) en in continuïteitsgevaar (- negatieve leencapa-
citeit en een solvabiliteit kleiner of gelijk aan 
40 procent) bij de 4 onderzochte varianten 
Variant 
- liquiditeitsmoeilijkheden 26 35 32 30 
continuïteitsgevaar 7 10 9 9 
brengsten en de kosten is gemiddeld in deze groep met 86X het 
laagst in de jaren 1985/86 en 1986/87. Dit heeft tot gevolg dat 
ruim een kwart van de bedrijven een negatieve leencapaciteit 
heeft in de situatie voor de mestwetgeving. Het percentage be-
drijven met een negatieve leencapaciteit en een slechte solvabi-
liteit (<50Z) is 7 (zie tabel 5.6). Voor rundveebedrijven is uit-
gegaan van een hogere grens met betrekking tot de solvabiliteit 
omdat een groot deel van het vermogen vast ligt in grond. Voor de 
groep weidebedrijven zijn vier varianten doorgerekend. De eerste 
variant geeft de situatie weer vóór invoering van de mestwetge-
ving. De tweede tot en met de vierde variant weerspiegelden de 
situatie na invoering van de mestwetgeving. 
In de tweede variant is verondersteld dat geen bedrij fsaan-
passingen worden gerealiseerd en dat de opslagcapaciteit wordt 
uitgebreid tot een half jaar. In de derde variant vindt een ge-
deeltelijke uitruil plaats met zeugenmest. Met name in de over-
schotgebieden kunnen de bedrijven verdienen aan de plaatsingsmo-
gelijkheden die ze hebben. De rundveemest die over is wordt bui-
ten het bedrijf afgezet. In de vierde variant is verondersteld 
dat de extra opslagcapaciteit geen ƒ 20,70 per m3 per jaar maar 
ƒ 10,-per m3 opslagcapaciteit per jaar kost. Dit is een situatie 
waarin meerdere boeren samen een grote extra mestopslag bouwen 
waardoor de prijs per m3 lager wordt. 
Uit tabel 5.5 blijkt dat de totale mestkosten voor het ge-
middelde weidebedrijf bijna zeven duizend gulden bedragen, 95Z 
van de mestkosten bestaat uit extra bij te bouwen opslagcapaci-
teit en slechts 5Z uit overschotheffing en transportkosten. Het 
aantal bedrijven met een negatieve leencapaciteit neemt hierdoor 
toe van 26 naar 35X (zie tabel 5.6). De mogelijkheden tot beper-
king van de mestkosten zijn beperkt. Met name bedrijven in te-
kortgebieden hebben nauwelijks tot geen mogelijkheden om de kos-
ten te verlagen. Verlaging is alleen mogelijk indien een geschik-
te goedkope mestopslag voorhanden is (zie variant 4). Het aandeel 
weidebedrijven met negatieve leencapaciteit en een slechte solva-
biliteit wordt niet of nauwelijks door de mestwetgeving beïn-
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vloed. De extra mestkosten nemen in vergelijking met de intensie-
ve-veehouderijbedrijven niet sterk toe. Wel wordt de solvabili-
teit slechter omdat de extra kosten voor een groot deel uit extra 
investeringen bestaan. Ook voor de weidebedrijven geldt dat de 
bedrijven met een slechte rentabiliteit het eerst in de gevaren-
zone komen. 
5.4 Samenvatting 
De mestwetgeving heeft vooral voor de intensieve-veehoude-
rijbedrijven grote financiële gevolgen. Het aandeel van de be-
drijven met een negatieve leencapaciteit neemt toe tot een derde 
à de helft van de bedrijven. Dit aantal is twee à drie keer zo 
groot als vóór de mestwetgeving. Het aantal bedrijven dat in li-
quidatiegevaar verkeert neemt ook sterk toe (van + 6 naar 12 à 
15%) maar minder sterk dan het aantal bedrijven met een negatieve 
leencapaciteit. Voor de gemengd intensieve-veehouderijbedrij ven 
zijn de mestkosten ongeveer de helft van die op de varkenshoude-
rijbedrij ven. De gevolgen voor de financiële positie zijn daar-
door ook beperkter. Toch stijgt het aandeel van de bedrijven die 
in liquidatiegevaar komen van 2 naar 4 à 71. 
Voor de groep weidebedrijven zijn de mestkosten in vergelij-
king met andere groepen gering. De mogelijkheden ter beperking 
van de mestkosten zijn echter ook geringer. Het aandeel aan de 
bedrijven met een negatieve leencapaciteit neemt toe van 26 naar 
30 à 35Z. Het aandeel van de bedrijven in liquidatiegevaar van 7 
naar 9 à 10%. Voor alle groepen bedrijven geldt dat de mestkosten 
een relatief gering deel van de totale kosten uitmaken. Voor een 
deel van de bedrijven geldt dat de mestkosten als het ware de 
druppel is die de emmer doet overlopen. Uit de berekeningen 
blijkt ook dat de mestkosten niet of nauwelijks verschillen tus-
sen bedrijven die wel en die niet in de gevarenzone komen. 
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6. De effecten van de bedrijfsbeslissingen voor het 
regionale en nationale mestprobleem 
6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de consequenties van in-
dividuele bedrijfsaanpassingen voor de regio of voor Nederland 
als geheel. In het kort zullen zowel de rendabele bedrij fsaanpas-
singen (paragraaf 6.2), als de nauwelijks rendabele (paragraaf 
6.3) en de niet rendabele aanpassingen (paragraaf 6.4) aan de or-
de komen. In paragraaf 6.5 zijn de regionale en nationale gevol-
gen van de slechtere financiële positie van de veehouderijbedrij-
ven besproken. 
6.2 De effecten van de rendabele bedrijfsaanpassingen 
Uit hoofdstuk 4 blijkt dat vier of vijf maatregelen rendabel 
zijn voor grote aantallen bedrijven. Twee van deze maatregelen 
(waterbesparing en uitruilen) beogen de transportkosten te ver-
minderen. De derde maatregel bestaat uit verhoging van de produk-
tie per melkkoe. De vierde betreft het drogen van pluimveemest op 
de mestbank met geforceerde beluchting. Deze maatregel is alleen 
rendabel indien het prijsverschil tussen droge en natte mest ho-
ger is dan in 1987. De laatste maatregel, het uitbreiden van de 
opslagcapaciteit van de mest, is een wettelijk afgedwongen maat-
regel in het kader van de uitrijverboden. 
De vergroting van de opslagcapaciteit heeft tot gevolg dat 
de mest in de toekomst op een gunstiger tijdstip (het voorjaar) 
aangewend zal worden. Indien de aanwendingsmethode en de kunst-
mestgift aangepast wordt, kan een betere mineralenbenutting ge-
realiseerd worden. De emissies naar het grond- en oppervlaktewa-
ter en naar de lucht kunnen dan aanmerkelijk verminderd worden. 
Een nadeel van deze manier van mestaanwending is dat er binnen 
een jaar relatief korte perioden zijn waarin mest aangewend wordt. 
Hierdoor kunnen pieken van stankoverlast en/of emissie ontstaan. 
Vergroting van de opslagcapaciteit dient met name op de plaatsen 
van aanwending plaats te vinden. In dat geval kan het gehele jaar 
gebruik gemaakt worden van de transportcapaciteit en kan aanwen-
ding op het voor het milieu meest gunstige tijdstip plaatsvinden. 
Dit betekent dat de bedrijven die kwalitatief goede mest produ-
ceren (pluimvee en mestvarkens) hun opslagcapaciteit voor een 
deel in de afzetgebieden moeten hebben. Mest met een laag droge-
stofgehalte en een laag mineralengehalte dient in de omgeving van 
het produktiebedrijf afgezet te worden om de totale transportkos-
ten laag te houden. Dit zal betekenen dat deze bedrijven zelf 
over voldoende opslagcapaciteit moeten beschikken. 
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Het verlagen van de transportkosten door waterbesparing, 
uitruilen en eventueel drogen van pluimveemest heeft voor de 
landbouw als voordeel dat de totale mestkosten zullen dalen. De 
acceptatie door de afnemers van mest (akkerbouwers) zal hierdoor 
waarschijnlijk toenemen. Het drogestofgehalte is één van de as-
pecten die de kwaliteit van de mest bepaalt. Het gevolg van ver-
mindering van de transportkosten is dat in de overschotgebieden 
de mest van de laagste drogestofgehalten afgezet wordt en in de 
tekortgebieden de mest met de hoogste drogestofgehalten. Natio-
naal is het voordeel van lagere transportkosten dat minder trans-
portmiddelen en minder brandstof nodig is om aan de wettelijke 
regels te voldoen. Het uitruilen van mest kan in overschotgebie-
den leiden tot verlaging van de totale transportkosten voor mest. 
Het is echter de vraag of dit voordeel groot genoeg is om een 
dergelijke samenwerking tot stand te brengen. Met name door ande-
re maatregelen op het terrein van kwaliteitsverbetering (onder 
andere waterbesparing) worden de voordelen van uitruilen gerin-
ger. De mogelijkheden tot uitruilen zijn in principe wel aanwe-
zig. 
In dit verband worden pluimveemest en mestvarkensmest als 
de kwalitatief betere mestsoorten beschouwd en de overige als de 
kwalitatief mindere. Vindt geen uitruilen plaats dan moet onge-
veer 28 duizend ton fosfaat in de vorm van kwalitatief mindere 
mest van overschot- naar tekortgebieden verplaatst worden. Indien 
binnen gemeenten uitgeruild wordt dan moet nog 8,5 duizend ton 
fosfaat in de vorm van kwalitatief mindere mest verplaatst wor-
den. Dit betreft dan voornamelijk fokzeugenmest. Wordt binnen ge-
bieden de mest volledig uitgeruild dan resteert nog ongeveer 
4 duizend ton fosfaat in fokzeugenmest die verplaatst moet wor-
den. Deze hoeveelheid kan nog verlaagd worden tot + 2,5 duizend 
ton indien de mestkalverenmest via voorzuiveringsinstallaties af-
gezet wordt waardoor de plaatsingsmogelijkheden van zeugenmest 
toenemen. Het overschot aan zeugenmest wordt in geval van volle-
dige uitruil op gebiedsniveau geproduceerd in de Westelijke 
Veluwe, de Maaskant en Meijerij en in de Feel en Land van Cuijk. 
De totale hoeveelheid fosfaat die verplaatst wordt, verandert 
niet in bovenstaande berekeningen. Wel wordt het aantal m3 mest 
dat getransporteerd wordt geringer. 
De laatste rendabele bedrijfsaanpassing is de verhoging van 
de melkproduktie per koe. Door de melkquotering daalt de melkvee-
stapel. De mest- en mineralenproduktie daalt op deze wijze ook, 
hoewel minder dan de daling van de melkveestapel. In tegenstel-
ling tot de andere bedrij fsaanpassingen wordt op deze manier de 
totale fosfaatproduktie verlaagd. Of deze daling volledig gerea-
liseerd wordt is twijfelachtig. Minder melkkoeien betekent op be-
drijfsniveau dat stalruimte, arbeid en ruwvoer beschikbaar komen. 
Deze produktiefactoren kunnen door het houden van vleesvee of 
schapen weer benut worden. Indien dit op een aanzienlijk aantal 
bedrijven plaatsvindt daalt de fosfaatproduktie nauwelijks en 
neemt nationaal gezien de mestproblematiek niet af. In de bereke-
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ningen die in dit onderzoek zijn uitgevoerd is verondersteld dat 
de fosfaatproduktie op rundveebedrijven met 20Z gedaald is in de 
vierde fase ten opzichte van 1987. In feite is in dit onderzoek 
al rekening gehouden met deze bedrijfsaanpassing en de voordelige 
effecten op regionaal en nationaal niveau. 
6.3 Effecten van nauwelijks rendabele bedrijfsaanpassingen 
Op basis van de uitgangspunten in dit onderzoek en bij onge-
wijzigd beleid is het secundair scheiden van mest (zowel spontaan 
als mechanisch) en het verstrekken van fosfaatarm voer voor de 
meeste bedrijven financieel niet aantrekkelijk. 
Regionaal en nationaal gezien kan behoorlijk bespaard worden 
op transportkosten indien scheiding op grote schaal toegepast 
wordt. Waarschijnlijk neemt de acceptatie van dierlijke mest in 
de akkerbouw toe als mest met een hoger drogestofgehalte beschik-
baar komt. Om het scheiden van mest aantrekkelijk te maken voor 
bedrijven bestaan de volgende mogelijkheden: 
verlagen van de investeringskosten van de scheidingsappara-
tuur en opslag van mest; 
zoeken naar oplossingen voor aanwending van de dunne fractie 
in de omgeving van de bedrijven. Dunne mest heeft vooral 
voor grasland als voordeel dat er relatief veel minerale 
stikstof aanwezig is per eenheid fosfaat waardoor besparing 
op kunstmeststikstof plaats kan vinden. 
vergroten van de verschillen in kwaliteitspremie waardoor 
het transportkostenvoordeel toeneemt bij scheiding van mest. 
Het verstrekken van fosforarm voer in vooral de intensieve 
veehouderij is technisch goed mogelijk doch de financiële voor-
delen zijn dermate gering dat bij kleine prijsstijgingen van het 
voer en/of kleine extra investeringen overschakelen niet rendabel 
is en dus weinig zal plaatsvinden. Daarnaast speelt het probleem 
dat de intensieve-veehouderij bedrijven nauwelijks plaatsingsmoge-
lijkheden op hun bedrijf hebben. Regionaal en nationaal gezien 
kan de fosfaatproduktie sterk verminderd worden door de voeraan-
passingen. Dit heeft ook grote gevolgen voor het overschottenpro-
bleem en de kosten die daarmee samenhangen. Het verstrekken van 
fosforarm voer (volgens de wettelijke normen) kan bevorderd wor-
den door de prijs van dit voer ten opzichte van fosforrijk voer 
te verlagen. De voordelen langs de weg van grote plaatsmogelijk-
heden blijven door de geringe oppervlakte cultuurgrond beperkt. 
Dit geldt ook voor de daling van de overschotheffing. 
Het overschakelen op een andere produktietak kan voor een 
deel van de bedrijven de continuïteitsbasis vergroten. Overscha-
keling betekent in vrijwel alle gevallen meer mest bij gelijke 
fosfaatproduktie en dus mest met een lager drogestofgehalte. Na-
tionaal en regionaal betekent dit dat de mestkosten (voornamelijk 
de opslag en transportkosten) zullen stijgen. 
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6.4 De effecten van niet rendabele bedrijfsaanpassingen 
Het drogen van pluimveemest is onder de huidige uitgangspun-
ten op bedrijfsniveau niet rendabel. Wordt het prijsverschil tus-
sen droge en natte mest groter, dan is bij vervanging van de bat-
terijen de aanschaf van een mestband met geforceerde beluchting 
wel rendabel (zie 6.2). Een tunneldroger buiten de stal wordt 
rendabel indien de totale investeringen (en dus de jaarkosten) 
fors dalen. Voordeel van droge pluimveemest is dat transport over 
langere afstand rendabel is en dat export mogelijk is. Daarnaast 
leidt het drogen van pluimveemest tot vermindering van de ammo-
niakemissie. Indien alle pluimveemest gedroogd wordt en export 
plaatsvindt wordt het nationale mestprobleem sterk verminderd. Er 
komen wat plaatsingsmogelijkheden in overschotgebieden beschik-
baar en het verschil tussen de produktie en de plaatsingsmoge-
lijkheden in Nederland wordt sterk verkleind. Om het drogen van 
pluimveemest te bevorderen dienen de investeringskosten in de 
drogingsapparatuur sterk verlaagd te worden of moet het verschil 
tussen de afzetprijzen van droge en natte pluimveemest vergroot 
worden. 
Naast het drogen van mest is het verkleinen van de veestapel 
(behalve de melkveestapel) geen rendabele aanpassing. Verkleining 
van de veestapel betekent nationaal gezien vermindering van de 
toegevoegde waarde en verlaging van de werkgelegenheid in zowel 
de primaire als de aanverwante sectoren. Om verkleining van de 
veestapel aantrekkelijk te laten zijn moeten de mestkosten van de 
laatste varkens gelijk zijn aan of hoger dan het saldo dat be-
haald kan worden met het houden van deze dieren. Dit betekent een 
forse stijging van de mestkosten die vooral de minder efficiënt 
werkende bedrijven tot liquidatie zal dwingen (zie paragraaf 
6.5). 
Voor mestkalverenmest geldt dat afzet naar een kalvergier 
voorzuiveringsinstallatie bij de huidige prijzen de goedkoopste 
oplossing is. Op nationaal niveau zijn investeringen in kalver-
giervoorzuiveringsinstallaties niet rendabel (Luesink, 1989). 
6.5 De effecten van liquidatie van bedrijven 
Als gevolg van de mestwetgeving zal een deel van de bedrij-
ven in de gevarenzone komen. Zolang er geen mogelijkheden zijn om 
de produktie van het ene bedrijf naar het andere te verplaatsen 
zal vooral regionaal maar ook nationaal een verlaging van de pro-
duktie het gevolg zijn. Vooral de kleinere bedrijven met weinig 
tot geen continuïteitsmogelijkheden zullen niet meer voortgezet 
worden. De grotere bedrijven zullen in veel gevallen met een an-
dere eigenaar blijven voortbestaan. Dit betekent dat het effect 
van bedrij fsliquidatie op regionaal en nationaal niveau niet 
groot zal zijn. 
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7. Discussie 
7.1 De gekozen uitgangspunten 
In dit onderzoek is uitgegaan van de eindfase binnen de wet-
geving, van afvoerprijzen uit 1987 inclusief de kwaliteitspremie 
en van bepaalde verwachtingen ten aanzien van de ontwikkelingen 
in de veestapel. Deze uitgangspunten bepalen de resultaten en de 
conclusies. De plaatsingsmogelijkheden van dierlijke mest zijn 
gesteld op 125 kg fosfaat per ha. Indien van lagere plaatsingsmo-
gelijkheden uitgegaan wordt neemt het totale mestoverschot sterk 
toe en kan de situatie onstaan dat de totale produktie van fos-
faat in Nederland groter wordt dan de totale plaatsingsmogelijk-
heden. Op bedrijfsniveau betekent dit dat de overschotten op de 
gespecialiseerde intensieve-veehouderijbedrijven iets en op de 
gemengde en gespecialiseerde rundveebedrijven sterk toenemen. 
Daarnaast neemt het aantal rundveebedrijven met een overschot 
toe. Voor de aanpassingen op bedrijfsniveau heeft verlaging van 
de plaatsingsmogelijkheden geen grote gevolgen. 
Verder is uitgegaan van de mestbanktarieven in 1987, inclu-
sief de kwaliteitspremie. Indien de prijzen voor de afvoer van 
mest stijgen heeft dit gevolgen voor het aantal bedrijven dat in 
financiële problemen komt. Zolang de verhouding tussen de prijzen 
per kg fosfaat van mestsoorten en mest met verschillend droge-
stofgehalte niet verandert blijven de conclusies ten aanzien van 
de aanpassingen op bedrijfsniveau gelijk. Wordt de kwaliteits-
premie veranderd dan heeft dit wel belangrijke gevolgen voor de 
bedrijfsaanpassingen. De kwaliteitspremie op de af te voeren mest 
is de belangrijkste reden om mest met een hoog drogestofgehalte 
te produceren. Wordt deze premie afgeschaft dan worden investe-
ringen ter verhoging van het drogestofgehalte minder aantrekke-
lijk tot onrendabel. Worden de verschillen in kwaliteitspremie 
groter en gelden die ook voor droge mest, dan kunnen grote inves-
teringen in mestscheiding en/of droging van pluimveemest op be-
drijfsniveau eerder aantrekkelijk zijn. 
Veranderingen in de veestapel hebben direct invloed op het 
overschot op bedrijfsniveau, op gebiedsniveau en op nationaal ni-
veau. Kleine veranderingen kunnen grote gevolgen hebben voor het 
totale mestoverschotprobleem. Met name de ontwikkelingen in de 
intensieve veehouderij bepalen de hoogte van het nationale mest-
overschot. 
7.2 Overgang van huidige naar toekomstige situatie 
In dit onderzoek is alleen onderzocht welke bedrijfsaanpas-
singen rendabel zijn in de laatste fase van de mestwetgeving. 
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Voor de overige fasen is dit niet bekeken. Voor de rendabele be-
drij fsaanpassingen in de eindfase geldt echter dat deze ook in de 
huidige situatie rendabel zijn. Het verschil zal in veel gevallen 
in de mate van voordeel zitten. Waterbesparing bijvoorbeeld le-
vert minder voordeel op voor de varkenshouder als hij zijn mest 
in de omgeving kan afzetten. Ook het uitruilen van mest is nog 
niet noodzakelijk omdat de kwalitatief mindere (dunnere) mest bij 
een ruimere normering nog in de overschotgebieden geplaatst kan 
worden. 
Met betrekking tot de vergroting van de opslagcapaciteit 
kunnen wel verschillen tussen de huidige en toekomstige normen 
ontstaan. Doordat de hoeveelheid mest die nu nog in het over-
schotgebied afgezet kan worden afneemt door de verscherpte normen 
zal ook de benodigde opslagcapaciteit afnemen. Bedrijven die nu 
investeren in vergroting van de opslagcapaciteit tot bijvoorbeeld 
zes of negen maanden lopen het gevaar dat ze deze opslagcapaci-
teit over enkele jaren niet meer rendabel kunnen benutten. Trans-
port van mest met een hoog drogestofgehalte naar tekortgebieden 
zal uit efficiëntie-oogpunt waarschijnlijk het gehele jaar 
plaatsvinden. Dit kan betekenen dat deze bedrijven in de toekomst 
maar voor enkele maanden opslagcapaciteit nodig hebben. Voor de 
korte termijn speelt voor deze bedrijven het probleem van de 
overbrugging van de perioden waarin niet uitgereden kan of mag 
worden. Ook voor rundveebedrijven die te maken hebben met een 
kleiner wordende melkveestapel en geringere plaatsingsmogelijkhe-
den speelt het probleem van de bepaling van de grootte van de op-
slagcapaciteit. Een opslagcapaciteit die nu voldoende is voor 
vier maanden is na een verkleining van de melkveestapel met ruim 
25% voldoende voor vijf maanden. Het voordeel van de rundveebe-
drijven is dat de verscherping van de uitrijverboden samenvalt 
met de verkleining van de melkveestapel. Hierdoor is het boven-
staande opslagprobleem niet zo groot. Een deel van de mogelijke 
bedrijfsaanpassingen die in de eindfase niet rendabel zijn, kan 
in de huidige situatie wel rendabel zijn. Dit kan bijvoorbeeld 
voor de scheiding van mest gelden. De afzet van de dunne fractie 
zal nu misschien zonder problemen mogelijk zijn waardoor investe-
ren interessant lijkt. Indien dit het geval is zal met versnelde 
afschrijving van de scheidingsapparatuur rekening gehouden moeten 
worden. Dit betekent dat scheiding weer minder interessant wordt. 
7.3 Centrale opslag en bewerking van mest 
: \ Door samenwerking van een groep bedrijven kan centrale op-
-^slag en bewerking van mest als tussenoplossing voor bewerking op 
boerderij niveau of centrale bewerking mogelijkheden bieden. 
Voordeel van deze werkwijze is dat investering per m3 aan te 
voeren mest lager kan worden dan op boerderijniveau en dat de be-
nutting van de investering verbeterd kan worden. Bij deze variant 
kan de dunne fractie afgevoerd worden naar de toeleverende be-
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drijven of naar andere bedrijven in de omgeving. Nadeel van deze 
werkwijze is dat extra transport van bedrijf naar tussenopslag 
plaats moet vinden en dat mest van meer bedrijven gemengd wordt 
waardoor kwaliteitsbewaking moeilijker is. Samenwerking tussen 
bedrijven betekent verder dat de kosten en opbrengsten onderling 
verdeeld moeten worden. Alleen indien de financiële voordelen van 
samenwerking voldoende groot zijn (duizenden guldens per bedrijf) 
kan dit perspectief bieden. Ervaringen met machineringen leren 
dat als de voordelen niet groot genoeg zijn samenwerking moeilijk 
tot stand komt. 
Zolang de prijs van centrale verwerking hoger is dan trans-
port (en deels opslag) van mest naar tekortgebieden is mestver-
werking niet aantrekkelijk voor bedrijven. Voor individuele be-
drijven maakt het weinig verschil of de mest opgehaald en in te-
kortgebieden opgeslagen wordt of naar de mestverwerking gaat. De 
prijs die voor de mest betaald moet worden zal doorslaggevend 
zijn voor de veehouders. 
7.4 Invloed van andere milieumaatregelen 
In dit onderzoek zijn alleen de gevolgen voor en de moge-
lijkheden tot aanpassing van veehouderijbedrijven op de huidige 
mestwetgeving onderzocht. Het probleem blijft daardoor beperkt 
tot het fosfaatoverschot. Ook andere mineralen in de mest zorgen 
voor een belasting van het milieu. Naar verwachting zullen op 
korte termijn maatregelen genomen worden om emissie van stikstof 
naar lucht en grondwater te verminderen. Deze additionele milieu-
wetgeving kan gevolgen hebben voor het al dan niet rendabel zijn 
van aanpassingen ter vermindering van de gevolgen van de huidige 
mestwetgeving. Het drogen van pluimveemest heeft bijvoorbeeld een 
reductie van emissie van ammoniak tot gevolg. Afhankelijk van het 
beleid dat gevoerd gaat worden kan investeren in drooginstalla-
ties voor pluimveemest wel rendabel worden. De aanpassingen op 
bedrijfsniveau die bij de gestelde uitgangspunten in dit onder-
zoek wel rendabel zijn zullen naar verwachting ook bij gewijzigd 
beleid rendabel blijven. De meeste aanpassingen leiden niet of 
nauwelijks tot meer mineralen maar wel tot een betere kwaliteit 
van de mest in de vorm van een hoger drogestofgehalte. 
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8. Conclusies en aanbevelingen 
8.1 Conclusies 
Op basis van de uitgangspunten in dit onderzoek blijkt dat 
de aantrekkelijke aanpassingen (behalve de uitbreiding in opslag-
capaciteit) niet of nauwelijks gepaard gaan met investeringen. De 
meeste aanpassingen hebben betrekking op veranderingen in de be-
drijfsvoering (waterbesparing, uitruilen en afvoeren naar kalver-
giervoorzuiveringsinstalltatie). Vanuit regionaal en nationaal 
oogpunt zijn investeringen ter verlaging van de transportkosten 
wel aantrekkelijk. 
In mindere mate geldt dit verschil in aantrekkelijkheid van-
uit het oogpunt van de individuele veehouder en dat van het na-
tionale belang ook voor het verstrekken van fosforarm voer. De 
grote nationale voordelen (minder mineralenproduktie, minder fos-
faat- en mestoverschotten) van fosforarm voer staan in schril 
contrast tot de voordelen op bedrijfsniveau (enkele honderden 
guldens per jaar tot geringe extra kosten). Investeringen in 
mestbehandelingssystemen op bedrijfsniveau kunnen aantrekkelijker 
worden door aanvullende milieumaatregelen (bijvoorbeeld op het 
gebied van ammoniak-emissie). Omgekeerd is het onwaarschijnlijk 
dat de huidige rendabele bedrij f»aanpassingen door aanvullende 
milieumaatregelen onaantrekkelijk worden. 
De totale extra mestkosten zijn voor de verschillende vee-
houder ij takken geheel anders gebouwd. In de varkenshouderij en de 
kalvermesterij zijn de extra afvoerkosten de belangrijkste extra 
mestkostenpost, in de rundveehouderij de jaarkosten van investe-
ringen in opslagcapaciteit en in de pluimveehouderij de over-
schotheffing. Bedrij fsaanpassingen en beleidsmaatregelen die een 
groot effect hebben op een van deze drie mestkosten treffen daar-
door het ene type bedrijf sterker dan het andere. 
Door de stijging van de kosten in de veehouderij komt een 
deel van de bedrijven in liquidatiegevaar. Dit betekent niet dat 
de veestapel evenredig afneemt. De grotere bedrijven, die liqui-
deren, zullen door andere ondernemers worden voortgezet. Indien 
in de toekomst verplaatsing van mestproduktierechten mogelijk 
wordt, zal ook de produktie van de kleinere bedrijven op een 
andere locatie voortgaan. 
8.2 Aanbeve1ingen 
8.2.1 Voorlichting 
Om de rendabele bedrijfsaanpassingen in de praktijk snel in-
gevoerd te krijgen is algemene voorlichting over de financiële en 
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technische haalbaarheid van bedrij fsaanpassingen noodzakelijk. 
Naast deze algemene voorlichting is individuele voorlichting over 
de aanpassing aan de mestwetgeving gewenst. In specifieke be-
drijfsomstandigheden kunnen andere bedrijfsaanpassingen aantrek-
kelijk worden dan die in dit rapport vermeld zijn. 
Naast voorlichting gericht op individuele bedrijven kan sti-
mulering van samenwerking van bedrijven mogelijkheden bieden ter 
beperking van de mestkosten. Naast uitruilen van mest kan het 
bouwen van een gezamenlijke mestopslag leiden tot kostenbesparin-
gen. 
Bij het geven van voorlichting over de bedrijfsaanpassingen 
is het belangrijk dat niet alleen naar de huidige wetgeving en 
normering gekeken wordt. Door de stringentere normering en door 
aanvullende milieumaatregelen kunnen andere aanpassingen aantrek-
kelijker worden dan bij de huidige wetgeving. Om "foute" beslis-
singen te voorkomen dient, vooral in het geval van investeringen, 
uitgegaan te worden van de in de toekomst te verwachten regelge-
ving. 
De voorlichting over de mestproblematiek dient niet ten kos-
te te gaan van de overige voorlichting. Van de totale kosten ma-
ken de mestkosten slechts enkele procenten uit. Verbetering van 
technische resultaten of verlaging van andere kostenposten (bij-
voorbeeld voerkosten) blijven belangrijk binnen de veehouderij. 
De aandacht hiervoor mag door de mestproblematiek niet verslap-
pen. 
8.2.2 Onderzoek 
Om de nationale mestkosten te verlagen en om de acceptatie 
van dierlijke mest te verbeteren is verder onderzoek naar moge-
lijkheden voor verbetering van de kwaliteit van de mest belang-
rijk. Voorwaarden hierbij zijn dat de kosten (variabele kosten en 
jaarkosten) voor de kwaliteitsverbetering laag blijven, dat de 
maatregelen goed inpasbaar zijn op de bedrijven en dat ze be-
drij fszeker zijn. 
Nader onderzoek naar de door afnemers gewenste kwaliteit(en) 
van mest is noodzakelijk. Alleen door deze kennis kunnen veehou-
ders inspelen op de wensen van afnemers. Belangrijk is daarnaast 
dat niet alleen het fosfaat maar ook de overige mineralen in het 
onderzoek betrokken worden. 
De aanvoer van een groot deel van de mineralen vindt plaats 
via het voer. Door voer zodanig samen te stellen dat het aanbod 
in overeenstemming is met de behoefte van het dier kan een aan-
zienlijke reductie van mineralenexcretie door de dieren bereikt 
worden. Het zogenaamde mineralenoverschot kan voor een deel van 
de mineralen via deze weg aanzienlijk gereduceerd worden. Meer 
onderzoek naar de behoefte van de verschillende diersoorten in de 
verschillende levensfasen is daarom gewenst. 
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8.2.3 Beleid 
Om te bereiken dat de nationale mestkosten zo laag mogelijk 
blijven zonder dat dit ten koste gaat van het milieu is een ge-
richte stimulering van bepaalde bedrij fsaanpassingen gewenst. De 
meest voor de hand liggend zijn het stimuleren van de produktie 
van droge pluimveemest en van overschakeling naar mineraalarme 
voeders. Naast voorlichting over de bedrij fsaanpassingen zijn fi-
nanciële prikkels noodzakelijk om deze bedrij fsaanpassingen op 
grote aantallen bedrijven te realiseren. 
Daarnaast biedt samenwerking tussen veehouders in overschot-
gebieden mogelijkheden ter verlaging van de mestkosten. Deze ver-
laging op individuele bedrijven draagt bij aan het oplossen van 
het nationale mestprobleem. Door kaders te scheppen, door mede-
werking te verlenen en/of door financiële middelen beschikbaar te 
stellen kan de samenwerking tussen veehouders bevorderd worden. 
De huidige kwaliteitspremieregeling voor mest heeft twee 
consequenties. In de eerste plaats worden bedrijfsaanpassingen 
die het drogestofgehalte van drijfmest verhogen gestimuleerd. 
Anderzijds worden bedrijfsaanpassingen voor de produktie van 
droge mest belemmerd. Indien gestreefd wordt naar een verdere 
verlaging van de nationale mestkosten en naar een betere accepta-
tie van dierlijke mest is het gewenst dat ook voor droge mest-
soorten een kwaliteitspremieregeling geldt. 
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Bijlagen 
Bijlage 1 Rekenmethode bij inventarisatie meitellingen 
Het rekenprogramma bewerkt per bedrijf de Meitellingsgegevens als volgt: 
Oa. aantal kg P2O5 plaatsingsmogelijkheden op grasland - (ha gras) x 125 
Ob. aantal kg P2O5 plaatsingsmogelijkheden op overige grond - (ha mais) x 125 + 
(ha bouwland) x 125 
Melkveemest - aantal kg P7O5 uit melkvee - 0.8 x (melk- en kalfkoeien) 
x 41 + (vr. opfokjongvee) < ljr.) x 9 + (vr. opfokjongvee > 1 jr.) x 18 + 
(ml. opfokjongvee < 1 jr.) x 12 + (ml. opfokjongvee > 1 jr.) x 22 1) 
1. melkveemest zomer * 0,5 x melkveemest. 
2. melkveemest winter - 0,5 x melkveemest. 
3. aantal kg P2O5 uit mestvee - (ml. jongvee mesterij) x 13,4 + (vr. jongvee 
mesterij < 1 jr.) x 12 + (vr. jongvee mesterij > 1 jr.) x 20 + (overig 
mest- en weidevee > 2 Jr.) x 41 
4. aantal kg F2O5 uit mestkalveren - (mestkalveren) x 5,2 
5. aantal kg P2O5 uit fokvarkens « (zeugen) x 18,5 + (dekrijpe opfokberen) x 
13,8 + (niet-dekrijpe opfokberen) x 8,1 + (opfokzeugen) x 8,2 
6. aantal kg P2O5 uit mestvarkens - (mestvarkens) x 6,1 
7. aantal kg P2O5 uit legkippen - (leghennen < 18 weken) x 0,20 + (leghennen > 
18 weken) x 0,43 + (moederdieren < 5 mnd.) x 0,28 -f (moederdieren > 5 mnd.) 
x 0,71 
8. aantal kg F2O5 uit slachtkuikens - (slachtkuikens) x 0,20 
9. aantal kg P2O5 uit kalkoenen - (kalkoenmoederdieren < 7 mnd.) x 1,60 + 
(kalkoenmoederdieren > 7 mnd.) x 2,20 + (slachtkalkoenen) x 0,79. 2) 
1) De factor 0,8 simuleert dat de melkveestapel in 1995 201 minder P2O5 pro-
duceert dan in 1987. 
2) Voor kalkoenen zijn anno 1987 geen fosforarme normen vastgesteld. 
Vervolgens wordt berekend waar op het bedrijf welke mestsoort wordt 
geplaatst. Dit gaat aan de hand van een prioriteitenvolgorde (de nummers komen 
overeen met bovenstaande nummering van de mestsoorten): 
< hoge prioriteit lage prioriteit > 
maisgrond + bouwland 4 5 2 3 1 6 7 8 9 
grasland 1 4 5 2 3 6 7 8 9 
Deze volgorde is gekozen omdat: 
a. het weidend melkvee zelf de mest op het grasland brengt (hierop heeft de 
veehouder geen invloed); en 
b. de veehouder de rest van de prioriteiten zelf kan kiezen. Verondersteld 
wordt dat hij de volgorde kiest die voor hem de geringste afzetkosten tot 
gevolg hebben. Wanneer te weinig grasland voorhanden is om alle zomermest 
van rundvee op te plaatsen dan wordt verondersteld dat het overschot in de 
mestopslag wordt opgevangen (kortere weideperiode en/of 's nachts opstal-
len) en, indien mogelijk, uiteindelijk op bouwland vordt gebracht. 
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Bijlage 2 Ophaaltarieven voor mest 
Mestbanktarieven per 1 november 1987 in guldens per ton afgezette mest (ophaal-
bijdragen) excl. BTW 







































































Fokvarkensmest, 41 d.s.: 15,00 gld./ton. 2) 
Kalvergier, 21 d.s.: 11,50 gld./ton. 3) 
1) d.s. - drogestofgehalte. 
niet - niet accepteren tenzij tegen zgn. "dagprijs", een niet gegarandeerd 
tarief dat afhangt van de mestmarkt. 
incl. kw.pr. - inclusief een kwaliteitspremie op de mest met hoger droge-
stofgehalte, 
excl. kw.pr. - exclusief bovengenoemde kwaliteitspremie. 
2) Aanname 
3) Stichting Regionale Mestbank Noord Branbant (1987). 
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Bijlage 3 Vergelijking van groepen bedrijven gebruikt in de financiële analyse 
met groepen bedrijven gebruikt voor het berekenen van bedrij fsaan-
passingen 
Voor dit onderzoek zijn de bedrijven op twee manieren ingedeeld. Voor de 
berekening van de mogelijke bedrijfsaanpassingen zijn de bedrijven ingedeeld 
naar fosfaatproduktie en fosfaatoverschot. Voor de financiële analyse zijn de 
bedrijven ingedeeld naar standaardbedrijfseenheden. Voor beide indelingen is in 
onderstaande tabel bij het bepalen van de totale fosfaatproduktie op het bedrijf 
de P2O5 - norm bij fosforarm voeren genomen. In hoofdstuk 5 is hier niet van 
uitgegaan. In de tabel zijn voor enkele groepen bedrijven enkele kenmerken weer-
gegeven. 
Tabel Enkel» kenmerken van groepen bedrijven Ingedeeld op basis van sbe voor de 
financiële analyse en bedrijven met een mestoverschot Ingedeeld op basis 
van fosfaatproduktie ten behoeve van de bepaling van de mogelijke bedrij-
saanpassingen 
Financiële analyse Technische analyse 
varkenshou- gemengd weide gesp. varkens- ge-
derij inten- be- houderij spe-
over- gespe- sief drij- zeu- en/of mest- cial. 







tuurgrond 7,1 4,6 14,3 28,5 4,7 13,2 14,1 12,3 
Fosfaat-
produktie 4450 4437 4494 3200 
Plaatsings-
moge lij kh. 882 578 1788 3563 






















84 92 35 
44 97 
Uit de tabel blijkt dat er verschillen ontstaan door de wijze van indelen. 
Dit geldt met name voor de fosfaatproduktie en het fosfaatoverschot. 
De belangrijkste redenen voor deze verschillen zijn: 
bij de financiële analyse zijn alle bedrijven meegenomen, terwijl bij de 
technische analyse alleen bedrijven met een mestoverschot zijn meegenomen; 
bedrijven in een bepaalde groep kunnen bij beide indelingen behoorlijk van 
karakter verschillen. Zo valt een bedrijf met 40 ha akkerbouwgrond en 1250 
mestvarkens bij de technische indeling onder gespecialiseerde mestvarkens-
bedrijven, terwijl dit bedrijf bij de financiële indeling als gemengd in-
tensief wordt gekenmerkt. 
De groep gespecialiseerde varkenshouderij komt bij beide indelingen goed 
overeen, als gekeken wordt naar het aantal ha en het percentage SBE wat bestaat 
uit varkens. 
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Daarentegen vertonen de groepen weidebedrijven en gespecialiseerde rundvee-
bedrijven grote verschillen, want als oorzaak heeft dat bij de technische ana-
lyse alleen de mestoverschotbedrij ven in de analyse «orden meegenomen. Dit is 
een zeer beperkte groep van de weidebedrijven. Blijkbaar zijn het kleine bedrij-
ven met weinig ha en een beperkte fosfaatproduktie. 
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